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Para demoilrar la bondad de este maravilloso purgante, baste decir que han saHdb un sin niítnero de imitadores á competirle en breve tiempo. 
Como estas competencias se vendían también con elnombre de Azucqr de Cacao, ;el propietario de estii.marca se. Jia viátp,.obligado á llevar á los 
tribunales á varios ilícitos competidores, cómo són él Dr. A. de Luqáejíde Jerez de la Frontera y el Ledo. Enrique Q. Pallcdóis,'d^eHío, contra los 
que se ha formulado querella criminal ante el juzgado de^instruccióñ del: distrito de la Alameda de esta capital, Ha&iéhdosé acoidádo'por este él reco­
gimiento de los purgantes que tenían lanzados al Comercio, publicando édictos á tal fin en los periódicos oficiales para que por los Sres. Farmacéuti- 
, eos y drogueros que tengan en su poder los productos objeto de la ilícita competencia, los entreguen al juzgado en el plazo^de diez días. Alerta él pú- 
, bliéo y no compre más Azúcar de Cacao que la de L. Qautier, preparada por el farmacéutico D. José Olmedo, de Málaga, que, es el único legítimo.
SCHOLTZ H S. C.
ESTABLECIDOS EN 1807
Recom iendan sus vinos fin os añejos, reconocidos como los m ejores en 
LO S P R O PIO S D E  NAVIDAD. ■'
su clase, p a ra  REGA-
Pidiendo siempre
Se sirven en barriles y  en ca jas de 6 , 1 2 , 1 8  y 2 4  botellas.
N o ^  No dem oram os los pedidos, éstos pueden ser expedidos en pequeña velocidad para  
Madrid y  llegarán antes de Noche Buena.
£a Fábrit Malagntiís
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
ini jiidalso SpíMora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
y  tión>^mitaGione3 á mármoles.
 ̂ Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito dé cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Sará un Tornadero aeoBtecimisiitú po- 
Jítlcs, d« gran transcendeneia para la 
marcha del partido republicano en la 
proYineia, la Áiamblea que inaugurará 
lus sciiones el próximo domingo en esta 
Capital.
D s todos los puebles Ja Comisión or- 
ganisadora Tiene reeibiendo adhesioses
intusÍA^t**, jr ■ que no se
k ofrecía á nuostros eorreligionarios do la 
f provincia la ocasión de realizar un acto 
óe vitalidad, de fe y de constancia en 
los ideales} como el qué celebrarán el día 
11 de Diciembre.
Oportunamente publicaremos íntegra 
la lista de los représentantes nombrados: 
hoy vamos tan sólo, para que pueda for­
marse una idea del número y calidad de 
loi mismos, á dar cuenta do las adhesio*- 
lei hasta ahora recibidas y de los corre­
ligionarios que por déreebx) propio, según 






roa Fédro A. Armasa Ochandorena.
» Pedro Gómez Chai».
» Eduardo Gómez Olalla.
» José Cintera Pérez.
» Silverio ^uiz Martínez.
* Enrique Caracuel Salinas.
. Diputados á Cortes 
Don Juan Sol y Ortega,,per Málaga 
» Pedro A. Armasa Ochandorena 
Ex-diputado á Cortes 
Don Guillermo Solior Corona, por 
Diputado provincial 
Don Benito Ortega Muñoz, por 
Doiiingó de Málaga,
Ex-dipütados provinciales
Don Eduardo J« Navarro P ires  Valver 
de, por Santo Domingo d,e. Málaga 
Don Isidoro Montero do Sierra, por 
Ronda.
» Rafael :^Casa8ola, por Campillos.
» Enrique Ramos Marín, por Ooín
* Manuel Vázquez Óaparrós, por Ala­
meda y  Mercéd de Málaga. 
Concejales
Don Pedro Gómez Ghaix, por Málaga. 
» Teodoio .Gross Pries, id.
» Ramón Ruiz Mussio, id.
* Zeilo Z. Zalabárdo Gómez, id. 
ft José Marciano Moreno, id.
» Salvador Palma Gaillén, id.
*  José Guerrero Bueno, id.
Antonio Luquo Sánchez, id.
» José Cintora Pérez, id.
» Tomás Gisbert Santamaría, id.
» Diego López Mejieano, por Ronda.
» Antonio Díaz Peroa, por Yunquera. 
» Bernardo Claros.Madrid, p(^ Raen^ 
giróla.
» José Montáñez Vázquez, por Tota- 
lán.
» José Hidalgo Falcón, id.
» Agustín Gómez Romero, id. 
Candidatos á concejales 
Don Matías Arias Tobal, por Málaga.
*  José Gániex Qaesada, id,
» Antonio Moraga Palanca, id.
*  José Bueno Muñoz, id.
» Alfonso Pérez Muñoz, id.
» Manuel Montero Lozano, por Ron­
da.
» Francisco Martín Guerrero, id. 
Presidentes de Centros Republicanos 
Don José Martín Gómez, de Málaga.
» Antonio Robles Ranea, id.
*  Francisco Romero Rojas, de Ante­
quera.
» Antonio E . Ruiz Gómez,de Vihuela.
» Francisco Ortiz Cueto, dé Ardales,
» José Torres Torres, de Alcancía.
» Angel Gallego Hinojosa, de Teba. 
Presidentes de Juntas Republicanas 
Don Miguel Jerez Marmolejo, de Este- 
pona. ___
vas de San Marcos.
José Rodríguez Molina, do Colme­
nar.
Pedro González Podadera, de Villa- 
nueva de la Concepción,
Bernardo Murales Aranda, de Pe- 
riana.
Antonio Flores Domínguez, de Al- 
margen.
Diego Zambrano, de Cafratraca, 
José García Padilla, de Cañete 
Real.
Antonio Rueda Cansino, de Alhau 
ría el iCrande.
Alfonso Godoy Miranda, 
nueva de Cauche.
Francisco Luque Aguilar 
bermeja.
Antonio Serrano Robles, 
cón de la Victoria,
Antonio Avila Lobillo, de Cómpeta, 
Ex-Presidentes de Juntas republicanas 
D on Enrique Caracuel Salinas, de.Má- 
laga
pnblioanos da Montejaque, Teba, Cuer 
vas de San Mareos, Alfarnate, Mollina, 
Humilladero, Juzcar, Cañete la Real, 
^ e v a s  del Becerro, Carratraca, Gaucín, 
Casares, Jim er» de Libar,„Bstepóna y 
otros pueblos.
Antes que don Antolín, el chistosísimo obis­
po de Jaca, tratara en el Senado el asunto del 
escaso sueldo que se asigna al clero rural y á 
los curas de poca categoría, habíamos en estas 
columnas ocupádonos del mismo caso, seña­
lando la irritante diferencia que existe entre 
las asignaciones que percibe el bajo clero y 
; los sueldos exorbitantes que cobran los arzo- 
bispos y obispos.
Don Antolín, que viene á ser el don Dalmá- 
cio del Senado, con sus frases pintorescas y 
sus salidas de tono, pidió que se aumentara el 
sueldo de esos curas que sólo cobran un haber 
de unas 500 pesetas escasas al año; pero se 
abstuvo muy bien de pedir que el aumento se 
obtuvierai de la rebaja délos sueldos de los 
prelados que cobran 40.000, 37.500 y 35.000 
pesetas todos los años, aparte los gajes.
Lejos de esto, lo que hizo fué lamentarse en­
cima de que dichos señores no tuvieran asig­
naciónaparte para coche^ cómo si esos sueldos 
no fueran suficientes para costear ese lujo, del
Vida republicana
Hoy lunes, á las ocho y media de la noche,' 
celebrará sesión la Junta Directiva del Círculo)
Republicano.
un sena'dor, tiupca habían usado los apóstoles.
Los prelados tienen, además de su sueldo, 
4.000 pesetas asignadas para visita pastoral y 
de ahí pueden muy bien pagar el coche, ya que, 
por lo visto, no quieren dar la prueba de hu­
mildad de ir á pie á desempeñar su misión 
evangélica.
Pero á estos emolumentos no hay que tocar
Los concejales de la conjuncién republicano- 
socialista se reunirán mañana martes á las ocho 
y media óe la noche en el Círculo Republicano,
para nada; auméntense los sueldos chicos y 
queden subsistentes los grandes, y que pague 
el pueblo.
¿No es eso, don Antolín?
£0$ Mrc; noral«$ El ministro de la Gobernación ha reconocido 
Los honorables conservadores se s in tie -1 errores é infracciones legales cometidos al 
ron morales el otro día, se  sintieron mora- confeccioinr I .  pipat.ción provincial su présa­
les y quisieron demostrarlo, para que E s- ‘® P f ! ; “ n nuestro querido 
rsofio lo óoVoJAo 0.7o lo ' aHilgo cl diputado á Cortes republicano por
rectifícasela  opinión que l e ; Málaga, Sr. Armasa, en que deben corregirse, 
merecen y fueron al Senado, y hablaron: bien limitándolos á los aumentos introducidos 
campanudamente y  dijeron que había, e n ' en el presente año con relación al último presu-
y Sociedad cooperativa de ferrocarriles.
No incluía nuestra primera autoridad civil ni 
la Cámara de Comercio, ni la Cámara Agríco 
la, ni la Sociedad Económica de Amigos del 
País, ni el Fomento Comercial hispano-marro- 
quí.
Y  como se le pidiera rectificación por el al­
calde, parece que el Gobernador agregó enton­
ces úna sola corporación más,A« Opinión\ pero 
continuó sin incluir á las Cámaras, á la Econó­
mica y al Fomento.
En cambio ¿qué tiene que ver con la elección 
de patroños la Cooperativa cívico-militar y la 
Sociedad cooperativa de ferro-carriles?
Por otra parte, no hay en Málaga una Junta 
de Defensa? ¿No existe La Regional?  ¿No es­
tá organizado el gremio de industriales panade­
ros? . . . .
Con semejante confusión respecto al número 
de corporaciones pátrónales existente, no es de 
extrañar que e l alcalde prescindiera de convo­
car esas corporaciones directamente, como hizo 
en 1908 al renovarse la mitad anterior de los 
vocales, y se limitafa á publicar un edicto inví-
cual, según muy opertunamente le interrumpió todas las que tuvieran derecho electo-
Veremos ahora si mantiene su criterio res­
trictivo el Gobernador,diando él expediente de 
la elección se someta á su canocimiento por 
consecuencia de las protestas presentadas.
Porque una elección de patronos sin Cámara 
de Comercio y de Industria, sin Cámara Agrí­
cola y sin las corporaciones que constantemen­
te cita el legislador en primer término cuando 
se trata de Reformas Sociales—lea el Sr. San­
martín la real orden de 9 de Enero de 1905, la 
de 7 de Febrero de 1908 y tantas otras—era lo 
que nos quedaba que ver como uno más de la 
serie de los ponderados aciertos de su mando 
en la provincia.
flores nombrados renunciaba á ir  costeado por 
los maestros, se di.sminuyera el 1 
da uno de los renunciantes; y que caso'de no _ce- 
lebrarse la Asamblea, sé reintegren las cajitida- 
des déscontadas.
Habiendo manifestado algunos señores concu­
rrentes que por referencias particulares entendían 
que los señores.Moreno Cálvete y Quintana Se­
rrano no aceptarían la representación del Magis­
terio, y caso de aceptar seria costeados de su 
bolsillo particular, se acordó que una comisión 
pasara á comunicarles el acuerdo y rogarles acep­
taran la misión que se Ies confiaba.
El señor Leal manifestó que una vez estudia­
das por los representantes las contestaciones del 
cuestionario de la Asamblea, se citará con la de­
bida anticipación al magisterio para darle cuenta 
de las mismas y hacer las objeciones convenien­
tes, si á ello hubiere lugar. - .
Acordóse por último, qué los señores represen­
tantes recaben el auxilio de sus compañeros para 
proponer en la Asamblea, cómo temas libres.
1*. El pago de los atrasos del magisterio pú­
blico, liquidand® ésa deuda tan sagrada que es el 
mayor baldón que sobre los municipios pesa y 2°. 
Qne el Estado se encargue, caso de no llegarse al 
sueldo únice, del pago de las retribuciones, y 
mientras tanto no se construyan locales,del abono 
de los alquileres de casas escuelas y subvencio­
nes para casa habitación, tanto de las actuales co­
mo de las que resulten producto del desdoble, 
así como dél material de estas últimas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, ni 
maestro alguno que quisiera hacer uso de la pa­
labra, se dió dió fin á la sesión, de cuyos porme­
nores, como secretarlo certifico.—/////o Lepva, 
El presidente, Antonio Aívurez Aguilera.
Madrid, ^concejales poco escrupulosos y  
concluyeron sus denuncias defendiendo—  
¿cómo no?— el impuesto de consumos.
¿Pero qué tendrá la contribución del ham­
bre para que la defiendan encarnizadamen­
te todos los ricos?
LOS' Cóns^rvaaores, ai sentirse moraies, 
iban buscando varias cosas. , ^  .
Primeramente, pretendían que el uobier- 




Ayuntamiento y nombrara cO icejales inte­
rinos á buen golpe de correligionarios su­
yos
Luego esperaban que al amparo de esta 
suspensión, transcurrirían los m eses sin 
que fuesen arbitrados los medios legales de 
sustituir el impuesto de consumos, ese 
amor de sus amores, esa exacción perfecta 
entre todas las que discurrieran los hacen­
distas, allá en los comienzos de los Estados
puesta que se aprobó.
Ni él Sr. Armasa en el Congreso, ni el Sr. 
Ortega Muñoz en la Diputación, se satisfarán 
con que se subsanen los abusos é ilegalidades 
llevados á cabo este año en el presupuesto 
provincial, pues deben subsanarse de igual mo- 
iheiñere' tiíirmó y pof ellos puedan aeaúcirse ios 
de otros años, vamos á dar á conocer algunos 
de los que resultan aprobados ahora.
Del presupuesto vigente al votado para 
1911, hemos observado, sin contar otros, los 
siguientes aumentos
Pesetas
Señor Director de El Popular, 
Muy señor nuestro: Rogárnosle dé cabida en el 
periódico de su digna dirección al acta siguiente: 
Por ello le quedarán reconocidos sus afectísi­
mos amigos y s. s. q. b s. m., Julio Leyva.—An­
tonio Álvarez. -2-12-1910.
ACTA
Aumento de dos quinquenios para 
el Secretario. • • • • • •
Aumento del sueldo del Contador. 
Idem de impresiones de memorias 
y presupuestos . . . . • •
Idem de reparación y conserva­
ción de fincas. . . • • • •
Pensión á doña Dolores Quirós
1.000
1.000
modernos. , I Aumento de medicinas en el Hos-
Y por último, creían que podrían octeii- provincial . .
áel Rin-
der con probabilidades razonables, los in 
tereses de las eléctricas madrileñas contra 
la poderosa entidad eme gerenta su correli­
gionario Sánchez de T oca .
José Camps Janer, id.
id.
Lucians Liñáa Serrano, id.
,  Manual Rey Muaaio, id.
> Gustavo Jiménez Fraud,^ id.
» Cristóbal Díaz Romero, id. 
á Miguel dsl Pino Raíz, id.
» Padre Garrigós Ortiz, id.
» Francisco Fazio Cárdenas, id,
» José Ruada Martín Ramos, id.
> José Pérez Nieto, id. ' ,
» José Cabrera Loayza, por Ronda.
• • Antonio Ventura Martínez, id. 
Ex'ConceJales
pon Angel Torrente, por Málaga.
» Santiago Quiguisola, id.
» Antonio Herrero Pítente,
Pedro Vancés Torregrosa,
Sebastián Hazañas, id._
Germán López Gomis, id.
Ricardo DíaZ Castrillo, id.
Enrique del Pino Sardi, id.
Antonio Ramos Castillo, id.
Manuel Rtndo Martín, id.
José dé la  Cueva Martín, de Vélez. 
Francisco O velar de Arco, de Anto- 
quera. .
Diego del Pozo Gallardo, id.
José de las Heras de Arco, id.
' José Frías Martín, de^Alfarnate. 
Arturo Frías Osuna, id.
Isidro Fernández OraÜo, de Este-
Antonio Leal Pacheco, de Torremo-
, Francisce del Bío Pinar, de Juzcar.
Representantes
Según comunicaciones recibidas^de las 
respeetivas localidades, vendrán á M - 
laga, para asistir á la Asamblea, repre­











Por desgracia, para ellos, dieron el gol­
pe en vago. Al lado dé las pequeñas acu­
saciones qué lanzaran, levantábase, abru­
mador, el recuerdo de inmoralidades ortO’-
Y  bastó que varios periódicos y que uji 
diputado apelaran á la memoria de conúj- 
buyentes y políticos, para que el efecto 
se desvaneciera y la indigna trama fracasa- 
ra de un modo ruidoso y ejemplar. ^
Antes de que fueran guillotinadas las es- 
neranzas de los conjurados, hubo gran re­
vuelo entt e  muchos ciudadanos tradicional- 
mente amigos de los cargos edilicios.
Todos ellos habían sido expulsados del 
Ayuntamiento por el sufragio universal, 
fuerza nueva, que desconocieran í^^aut 
durante sus dominaciones concejiles. Y 
creyeron que el Gobierno, poniéndose al 
lado de los conservadores, les 
por la puerta falsa en la casa de la Vina- 
^ Ya estaban hechas las listas, repartidas 
las presidencias de las comisiones, combi­
nados los detalles y previstos los acciden­
tes. L os interinos hubieran entrado en el 
Consistorio como entró G enseriw  en Ro­
ma al frente de sus vándalos. Y  así que
hubiesen clavad o, sobre el edificio, la ban
dera de la moralidad, habrían dado princi 
pió á la orgia con que sueñan.
Idem dé los sueldos de médicos de
Ídem. .............................................
Idem en útiles, medicinas y ropas 
del Hospital de Marbella . .
Idem Ídem en la dé Ronda . . 
Idem en víveres de la Casa de Mi­
sericordia . . . • • • • •  
Idem en camas de Ídem . . . .
Alimento en el haber del médico 
auxiliar de ídem . . . • '
Haberes dél dentista honorario, 
de Ídem . . . .  • • • • 
Creación de un comisario de en­
entrada de idem. . . . • • 
Toma y distribución de aguas ídem 
Aumento en el sueldo del médico 
de la Casa Central de Expósitos 
Idem en reparaciones, blanqueo y
correo de Íd em ....................... .....
Arrendamiento de local de la Hi­
juela de Expósitos de Antequera 
Pago de casa al encargado de id. 
Subvención al Asilo de Mendicidad 
Idem al idem de Salesianos . • .
orovinda, representado por los presidentes dé las 
asociaciones de partido ó por delegados en os 
que no estuvieren asociades y carta circular á los 
maestros y auxiliares de ambos sexos _ de la capi­
tal, fecha 23, recordándoles la dicha dtaciómsien- 
do las dos de Ja tarde, se reunieron, presididos 
por don Antonio Alvarez, las señoras maestras 
doña Carmen García, doña María Sierra, doña 
lulia Vanee», que ostentaba la representación de 
doña Obdulia Santos; doña Concepción Delgado, 
doña Antonia Recio, doña Carmen de Zea, doña 
Ascensión Leal, doña Mana Martin,  ̂ doña Delia 
García, doña Antonia Ramos, por si y en repre­
sentación de la señora regente de ® 7
doña Carmen Ruíz; doña Antonia Escaño, doña 
Juana Muñoz, doña Teresa Sevillano y doña 
Isabel Lópíz; los señores maestros don José 
Pérez Hitos, don Felipe Muñoz, don Jaime Orte- 
ea, don José Gutiérrez, don José López, d ^  Ma­
nuel Jiménez, don Antonio Castilla, don Rafael 
Otero, don Vicente Miret, el que á su vez repre­
sentaba á las señoras maestras de Ojén y i o- 
, rremolinos, don Nicolás Leal, don Mariano Mu-
R 3R1 ‘5 5 1 ñoz representando á don R af^l J . de Momalvp y 0.001 ZO 1 " y__j_ríamnillns V GaUCin.
6.93P50
lyii pyyilCO
A LOS SEÑORES PROFESORES DE LA ASOCIACIÓX 
PROVINCIAL DEL MAGISTERIO.
Los vocales que suscriben, designados per la 
Junta provincial de Instrucción pública para in­
coar expediente y oir la información que hagan 
los profesores que constituyen la Asociación 
provincial del Magisterio, sobre ios hechos de­
nunciados por el periódico E l Cr(Mista sus
números correspondientes á los días 26, 27 y 
30 del mes de Noviembre pasado, relativos á 
la intervención que se atribuye á los señores 
Inspector provincial de instrucción pública y 
Secretario de la Junta, en la elección de los se ­
ñores que habrán, de representar á dicha Aso' 
ciación en la Asamblea Nacional de enseñanza 
convocada en Madrid, han acordado comenzar 
dicha información y á tal efecto convocan por 
la presente i  todos los señores de ambos se­
xos que constituyen la expresada Asociach^
informen lo que estimen conveniente, á fui ae 
esclarecer los hechos denunciados, pudiendo 
a p o rK ^ ^ ^  pruebas y documentos crean
"^Málaga^S Diciembre de 1910; . „
El Presidente de la Diputación, VocaJ. 
fa e l  Darán S á n c h e z , Delegí^o re- 
¿ 0  de 2.*̂  Enseñanza, Vocal, Adolfo Góm ez 
C o tta .-E d u ard o  Bertachí, Vocal.





¿ 5 c ( i # i« r c  , ^
El Patronato del Asilo de los Angeles ha 
resuelto acoger en $u benéfico estableci­
miento á todos lo s  necesitados, sm distin­
ción de sexo ni edad, proporcionándoles 
cuanto es indispensable para su subsisten-
á las asociaciones de Ronda, Campillos y Gaimin, 
don Crisanto Martin, don Cristóbal Fernández, |
problema de la mendicidad quedará, 
definitivamente resuelto con tal de
20.630‘5o|fjdente*d?la?e^Vé?¿’írepresL^^ * lq u e e l  vecindario, á SU v e z , se  impónga la
12.565 obligación de no dar limosnas en
500
liles; dedicando el importe de éstas, por
800
2.000
103.937‘43 l y demáV maestros no asociados de la provincia. I j» prisión del compañero Evaristo
•f • X Oue entendiendo ser de peso las razones aduci-Lg acordándose por unanimidad, ayudar a las ne
, I b------------ wcrihcio á gj ^abia solicitado la cooperación gesidades de la mujer é del expresado ĉ ^̂ ^
los pueblo*! ¡Para esto se pretendía por los pa- ¿gj magisterio público de toda la provincia, como I pañero que sufre 1»8 rigores de la prisión, inierm
. __ ____ íSInQ #̂ «01111-!.____________________loo «.Ihaalnnps V sniforizaríOtieS reCl-i e„K«]Rta ..
También adoptaron otros acuerdos, entre ellos
Ha sido un episodio muy divertido. Ma­
drid lo ha reido de todo corazón Y 
paraba á  silbar su último acto si éste  hu
biese sido distinto de lo que esperaban to
han
id.
Antonio. Ruis Luque, id.
Antsaio Morales Hoyes, id* 
Enrique Robles Zorrilla, id. 
Manuel Casares Dueñas, id. 
José Poñee de íisén Correa, id.
Fernando Rodríguez Quirrero, id.
Por ahora, amigos, los morales se 
ouedadO en sus casas. No les sirvieron de 
nada las levitas que desempeñaran apresu- 
radamente. Y e s  de esperar qu®. 
en el ostracismo, llorándola perdida je ru  
salén municipal, que fuera para ellos la ciu­
dad de las delicias.
don Juan Garda Ledesma y el que suscribe.
Amás el señor presidente ostentaba la repr^l _______
sentadón de la señorita Asnnción; Saiz, nue fuesen, al SOStenimien-
Gillermo Carretero, de la asociación de Torrox I {nslgniilcanies que ’ nrln «jp  nriimu-
y de don Rafael Garda Gea que remitió autoriza-Lq ¿e l ASllo, pues de este  modO se acumu 
dones de don Francisco P. Martin y de la ®80-liarán en un fondo comun todos los elemen-
sabéis, malaguéñqs: S f  ^  
Declarada abierta la sesión, el señor presiden*I p o b r e s  c a l le je r o s , ab s ten eo s
te manifestó que el motivo de su celebración . lim osn a.
el haber recibido una exposición por -«cuarenta y I a e  a a r  lim osn a. 
dos» maestros de la capital, pidendo se declaren I 
nulos los acuerdos que, respecto al nombramiento 
de representantes de esta provincia en la Asam­
blea de la Enseñanza, se tomaron en la sesión del 
anterior jueves 17, por no haber asistido la ma­
yoría de los maestros de la capital, ni haber soli-j
1.000
2.326^51






¡Y para este se exigía un nuevo
yoria ae los aesiruís ... I En sesión de Comité, celebrada por la Agrupa
citado el concurso de las asociaciones de partido socialista el miércoles, se
dres de nuestra provincia repartir á los esquil 
mados 102 Ayuntamientos de nuestra empobre 
cida comarca, las 123.055‘08 pesetas del ala.
No. Ni esas 123.055‘08 pesetas pueden 
aumentarse al contingente actual, ni el_ cOntiu 
gente anterior puede subsistir con su inmensa 
balumba de ruinas y miserias para jo* pueblos.
Se impone la necesidad de la in*peccion y 
que el Sr. Canalejas, desde el Gobierno, haga 
honor á sus palabras en la oposición
lo prueban l s adhesiones y autorizaciones red
bidas. Como algunos de los señores presentes no.  ̂amoieu « u u v , i a . “■'rrkí’ .iñmiicrn 4 de
habían firmado el referido documento, preguntó I g| ¿e celebrar reunión general e domingo 4 ae 
ratificaban todos la anulación de los acuerdos I Diciembre, á las ocho y media de la nociie
che
—Con idéntico objeto se reunió la misma no- 
le el Comité de la Juventud socialista, en el
se trataron asuntos relacionados con la deten-
la en
n r ci
dichos, contestando unánime y afirmativamente 
Abierta la discusión sobre el número de repr®
sentantes que se habían dé elegir, todos abunda-iqyg -------- --------
ron en la conveniencia de que fueran los más po-1 ci5„ del compañero Navarrete, yxontribuir p̂ ^̂  ̂
sibles, dado que en la Asamblea se han de poner I niariamente á la ayuda déla familia del expre..aao 
sobre el tapete cuestiones de vida ó muerte paral ggnipañero. . , ' r
el magisterio público, nuestro bienestar de hoy, la 1 _ c o n  motivo de la prisión que siif r,en el ciuda 
seguridad económica de mañana, á más de la pal-1 ¿ano Ramírez Esther, y el compañero N^^arrete, 
oitante cuestión religioe », y la razón más podero-1 gĝ n̂ éstos,—desde que la incomunicación se íes 
sa que allí ha de imperar es la fuerza del número, I levantó,-recibiendo innumerables ®
la mayoría de votos; mas como por otro lado el 1 g.gg y correligionarios, los cuales les 
estado siempre precario del erario del maestro noifugincera amistad, al mismo tiempo que lamentan 
permite hacer grandes dispendios, se acordó limi-hag proporciones que los informes policiacos, 
tar á cuatro su número, sin perjuicio de excitar á ¿ado á ese asunto, objeto de la af^cnción.---------------  Nosotres esperamos que los tribunales militares
econocerán la inocencia de ios hoy incaipados.
los compañeros que puedan costearse de su pecu­
lio á que engrosen nuestra representación.
1 Suspendióse por cinco minutos la sesión para 
Cuentan que el alcalde de Málaga, como pQ̂ gj-ge de acuerdo sobre las personas que ha- 
oresidente de la Junta local de Reformas S o - ser designadas, y reanudada la misma, se 
cíales hubo de dirigirse al Gobernador civil in-1 hizo votación nominal, resultando elegidos por








Rincón de la Victoria.
Adhesiones 
Se han recibido adhesiones de los re-
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su cla¿e.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior testado del dia. Precios econó'
*”*^°*’ M á rtii*© »  8 7
tronales que tenían derecho á elegir vocales de r-eno, don Antonio Quintana 
la mencionada Junta, y que el civil, don las gradas
donde, sin duda se encuentran en j por haberlos honrado con tan distinguida repre-
leyes sociales á la misma altura que en | sentación prometiendo responder á la confianza
de presupuestos y de recursos entablados por 
las Empresas, contestó con la siguiente reía-





La Alborada (asociación de patronos de ca­
botaje). ^
Sindicato de vinos, aguardientes y licores,
El banquete (fondistas).
Liga d© Contribuyente? y Prowctores.
eñ ellos depositada, defendiendo en la Asamblea 
con el valor y energía necesarios los intereses to­
dos del Magisterio público.
A continuación se acordó descontar á los maes­
tros de la provincia el 4 por 100 de su haber del 
mes de Diciembre, para costear los gastos de es­
tancia en Madrid de los representantes, menos á 
los del partido de Vélez-Málaga que sólo se les 
descontará el 2 por 100, por haber manifestado 
su presidente señor Magariño, que hablan nom­
brado ya como su delegado especial al maestro 
de Almayate, don Quintín Calvo, y ocasionarle 
esto algunos gastos, 
fgiialment© se acordó que si alguno de los se
La sociedad de obreros agrícolas de Alhaurín el 
Grande, La Esperanza, ha presentado el jueves, 
en el Gobierno civil, un recurso de alzada, notin- 
cando que en el mencionado pueblo no se ha 
constituido la Junta local de Reformas bociales, 
á oesar de los requerimientos hechos por la men­
cionada sociedad ante el alcalde, dejando, por lo 
tanto, incumplida la circular del señor Gobernador 
fecha 15 de Noviembre, dirigida á los alcaldes de 
lo» pueblos de la provincia, encaminada a que ¿e 
constltu/eran las Juntas locales de Reformas So­
ciales, de acuerdo con la real orden del nueve de! 
corriente, dirigida por el Ministro a los goberna­
dores, para la renovación y constitución de estos
°**lstamo8 tan acostumbrados á oir barbarifiades 
cometidas por los monteriUas 
francamente no nos extraña nada quê t.̂  ta  ̂por 
crTdas qií̂ e sean̂  contando desde lue­
go con ll benignidad que la autoridad les conceden 
jc rfivftzttclos dcl cflicicjuismo ruru!»
S?ñ embargo, esperamos que el señor Sanmar-
s',̂ r* e -.TT---- rr  ̂;„.. IIJ.V ~¡-,<
■ S IS
■r.- iík’' b W • ■ ;■ '
l%y%U
ĵ?5?a>aggisgs s s i^ jgia>^
d e - 4 í p i é j H i 1 j ^
ŜSŝ sssáSíasrjs
CALEí©AKIOS';Y Cl«,TQ| 
D I C í E M B R E  '■’ , .„
i,u.rts cr^cieiite, ei^8 á la| 7 ^  mañana 







Sî -̂fO& de ñ ? i,-  
San Sabas.
S'ir'Jos Jií m añana.—,^
Jtfüüscí para feoy, . ;  
CUARENT/Í HOPAS, — Iglesia 
Agustín.
an Nicolás de Bar!.-
’Á m erika L in k
. ^ V a p o r e . S ' c o r r e o s  a l e m a n e s
Línea red'ular mensualí de vapores rápidos para Cuba y México 
i íij=̂ »8 de M ái^a ¡08 días 29 de tads íisea_ pard Malíans, \sracr5is, Tgippí*Salidas ÍÍ3S8 de á ¡^ — .........
o, Puerto México (Coatsacoaícos) y Progreso, directanierúe.y-íijdi’f'ia'asDOjaG 
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 da cada mes 
para Habana, Matanzas. Cárdenas, Santiago de Cuba, Qaibarien, Manaamiio y Cienfuegos oirec- 
tamsnte y sin trasbordo!
El m arfíG O  vapor correo .aleman .^seslsss 
de4X¡00 toneladíis-, capitán W. Spmigcnbrg. saldrá de Málaga ei día 10.ds Licicmbre de í.̂ 10, adm.
í-"....................... - . . .
de San
*ÍMra m a ñ a n a •
isE l|fí|li' IIIIB
aa oara botellas en todos colosl8 corcííü
lores de ccrchos para los
Í s
' tamafioSí ptasicbas 
íiñias! di. b -vfios 4e
f»: i íNSírf o s  AGUILAR bí» 1#
«  qiiiée> Teléfono n.°- 311
.ŝEiaSiíf'íiESB'
'■> una vez dennrados los heclios.que los citado?
u o ‘ le dí̂ íi cían, procederá con energía, ha-f 
d qu“ s'’ curapíá la ley é imponiéndole un- $e 
íro correctivo al citádo Alcalde que tan degeara- 
T te b na I ' disposiciones legales, en lo que 
o runo d nandadós se refiere, ■
Con THotivo de haber desestimado; la Junta local 
tíe'rteforraas Sociales, en sesióij de)-,^ del.pasa-
dc, la: exposición queda Federación local remitió
á dicho organismo, pidiendo la nulidad del ca r^  
de determinados yocajes. obreros,. hemd| óido 
asegurar que dicha Federación, enyifi;ttd^l Táí 
liô  recurrirá en alzada, ante eHn§tltuto pe ReforT 
nias'Socialeade.Madrid. • ■ . . .
; J uan L orenzo,
k J íásî 'lcî cÉis
A, la c£ifcel,~A  disposición; del GoJierjiadlpr 
civli pasó ayer á. lá cárcetLpúbjics!, ..por.'íesGan-: 
dalizar eu la calle P ozq del Rey, Edd^rdo,,T.é-, 
Fez Montañés., - '
AI ílospita].—Eof .el QobernadQr 'Civil
tiendp c£j,ga poyaJos ciíados.puíírtos y pasajes de ciase á precios rniij |r.eauciJos» ^
Informarán en Máíaga loa ■ Oonslgnatárioc Sres. Viuda da Vicente Saquera y C.% Cortijía del
LosbsíTÍos bajos se hallan inundados, alean* 
zando el agua, en algunos sitios,metro y medio 
de eltura. , , • j
Muchas habitaciones fueron des^iojadasá.
El' íemporar amenaza, continuar.
0 0
Los. artilleros conmemoran con grandes fes- 
«1 «u Paírnii» físñta Bárbara.
Mudlie, 21 al 25.
hiía del cónocldo, industrial .don Antonio Porras 
padecía una neurastenia cerébral, eíi lá que sé |
A - l e g r í a .
estrellaron todas láS'lhedicacianés: que- emplea 
ron conocidos rnédicos de Málaga, llegándose 
á  celebrar una junta' de. , tres médicp?, que no 
dióiampoco. resultado alguno. La.enférmedad, 
con las altérnativág de rigór, seguía au,-curso, 
haciendo horrible la vida de la enferma é iífeo,* 
portable la de la familia, hasta que áquelía in­
gresó en la clínica, del .doctor'Rossq. . _
Desde el primer día notóse la eficacia de ja 
medicación: los síntomas fueron remitiendo de 
día ep día y desapareciendo, y en poco más de 
dos meses la enferma estuvo complétaniente 
curada. Hoy hace m ás; de. .un mes ^úe recibió 
el alta y sigue perfectámenté, habiendo en- 
^uesado de un modo notable.
Y  para^qiie los énférmos crónicos conozcan 
esté casop que, en definitiva no es más que uno 
más #tjla;clínica Rpsso, firmo la présente en 
M'álaga á 27 de Noviembre de 1910,—Por mi 
señor, yerno, Amalia Bado de Porras.—Testi­
gos:; Eugenio- Rosillp,—Miguel Mártim Ra­
fael Carbón.—Benito Redondo. Emilio. An- 
^ rse n . /,’l ,, !; .
; ■ ■ •. - j l i  "p ó la JíB ® . - -
Desdé fas selŝ é̂ la mañana se eheueíitfa á 
iá véhtá EL Popel AiiVen el Kiosco situado éñ 
ja calle Cuarteles.
í ! :  " V1 " .  ,.S.©-.®ls|8s.lia
él piso tercero y una Gocheraen l-a calle de jo -  
.seta Ügarte.Barriepíos, ñ á m e m e . _
También f se .s^uHan ígs casas de; calla Al* 
eazábilla. 28, Pasillo dé Guimbarda 23 y Calle 
Ceíiezuela.„^ipíümero,. . . q
^  Tg®s?áai'''’6 ie  IfilR G S
, ^Lek-gados.—:E5> comisión; dé1<,:Sé.rvíci,Q, 
Encuentran en va-rÍos-, puebípa dé lárproyincía;* 
en delegación del Gobernádpr civÜ, .los oficia-, 
íes de este GobierrK), ’-_don José '.CaStañp,Sj don 
Antonio Carrasso., y,''donEadardó .Eernáiiaez 
Montalvo. - L, ’
Da ornato público,—Por la/^leál.dia . sjé han 
dado órdenes á los propietario^; .oe las. .Ca?^s 
que están dentro dej casco de 1̂  población,para 
que en ore ve plazo procedan á;adecqpíar las fa 
Ĵ^^das de las mismas, / ' , --
Con este objeto la Erppresa-.díi arbitrios de* 
Clarará libre de, pago,durante el .raes , actual fas
•Á̂
G I P R I A N O  M A R T I N É S
Servicio por cubieflo y ú Id lista ; ^' 
, Especialidad^ en vinas iie los Mdrífes \
’ •; fS g  . é s r s l a i j  i S  -I :
M ntigua Ger&rik-
O bra J .& s é r E s ® o i3 s a * ,-^ ^ á « * l ;i r 'e z g
Mjel blanca, superior á 60 céntimos lib.ra.
‘t i  C f l í l l l , ,
- ■ :PE. ■; ■ : ,/ - /p
Doa Juan Pérez Aranda 
situada en calle de Lariós núrae^e 10 ha sido tras 
pasada á D; Diego Bíazi cuyo nievo dueño se 
oí 'ece al público y desde esta fecha será canóci- 
dápor CAFÉ COMERGIAL, expendiéndose los 
mismos artícuiosde sup êrior caiided.
tejos al santo de s  aíroña Sarita árbara.
Carmen Cobeña, con Iss hijas del general 
Real, el capitán Zegrí y varios oficiales, reco­
rrieron el barranco del Lobo,depoiitando flores 
en los sitios donde murieron Pintos e loanes
Después llevaron flores á las tuiTibasd®» ce­
menterio. i
Adelantan los preparativos para recibir ai
rey. -
. " ■ Da BSiisa©, :i
En Arrazola riñeron dos individuos,por cúe.s-
tionea.de juego. ,
Los amigos de los contendientes se_̂  üivmie- 
ron en bandos, generalizándose la riña, de la 
que resultaron gravemente fieridps José Alon­
so y Pedro Casanova.
V- ^
i- El ayuntamiento acordó que el alcalde pida 
al capitán general el nombramiento de una co 
misión que trate con el municipio de la 
de los cuatro cuarteles viejos 
constrüir'ótros nuevos. R , t,-
í Se h.ánpédrdo datos á Burgos, donde se hizo 
ijdéntica permuta.
De Sara SeSsastiára 
! En el domicilio de Francisco Giraid socio de 
\a casa Llusa y Puig de Pasajésifué. encontrado 
cerca de Su cama el joven de 16 anos Enrique 
Giralda con una herida de arma de fuego en la
G R A N A D A
P íi/itetas m aterias p a r a  abonos.-Fórfítu las esp ec ia les  p a r a  ibdapU ise d e  cultivos j
DEPOSITO EN M M ; WMTTEIES 23'
Dirección: Granada, Alhóndigainúms. 11 f  13.
DE JOYERIA y RELOJERIA
j^a F e s le s ^ le ®  S í ® i*3®®b“* “S e8C©s @ i * d e  ©feasi*Si»«*»‘'^ ^ Í® @ 5
Competencia á'los almacenes de M adrid  Y B arcelon a  









Falleció á Tos pocos momentos sin poder de-
l.iiieas de veneB*@s coPspe l̂B,
, Salida fija dei puerto de Málaga
EsGppetfj-rPcjr ja;g.uardia. ci vil del puesto 
de Campanillas le ha sido ocupada al vecino 
ju^n Paniagua.Péfez., ,qnu. escopeta que usaba 
Sih’esíar p^rovisío ds íá córréspondiente licén- 
eia. í / ; -./ .v ■'■-;■;! . y
' ¡D a ñ o s .- El vecino da :Fáfaján Juan Gor%-|| 
cho Durán ha sido den'únciádo
El vapor ¿arreo fraricég’
'sa!árÁríle¡egté puerto; eí 6 de DiGíembra, admi 
tisrida, pasageroE y earg.a para Tánger,^ MelUia. 
Memours* Orán, Marsellá y carga con. trasbordó 
para I-ds pusírtos tíeí Mediterránea, Indo-Chiáa, 
Jgípón, Aa-^tfalia y Nueva Zelandia.
clarar. ; y : .. .
S e  ignora.si se trata d« un acemente, suici­
dio ó riña.
Fsroci©^ p as‘1» e l  tíetskil tí© e lesetf
Relojes OTO 18 quilates para señora < '
Reínontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guiiIo( í̂?,8 f  Pesetas 
g » 3 » muyfuertes 6 guillochés a »
,  * 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
» > a  ». oro mate» joyería 5 rosas »
y  » 3 .»  » » ' » 2 5 y 3 9  » á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
R elo je s  oro  18 qu ilates p a r a  odbá llero
Reraontftir áncora, sin tapa bpenas nmrcas ,  desda 'l^eseías
» ’ » Omege, Longines Vulcara Juvenla * »,
”» » 3 tapas eabonétas ~ ;  » ; » . .
» » 3 » grantamaftp , - * , ^
,  » 2 » Omegas, Lopgines, Tavannea y otruf marcas
Repeticiones é cuartos y á minutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadena8tíe-reloipara 8eñorae y.cabalIerp8, sortijas 
zá y otros artículos, todos en oro sélíádo dé 18 quilates, sin cobrar hecbuii a, á pe^tas 3 75, 
4'25 y 4‘50 el grátrió.—tíel extranjero y del paí? grandfs existencia? dé ot^í
•68á^J2| 1 ^ ' 
140 á 285
142
IStlv ‘ .̂.1 
2íX)á250
B@ M adm d
olatay chapados de oro, á precio¿ y córidicl que i n t ^ a  cónowr á lM ‘p t ó t ^ ^  0
jema V vftrídedoreE.—Exoediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su^por* Mí
E l V4pprír^gEtl%íiqp;lrarf43;
paldrá de este puerto-el 26 de Diciembre admiíien- 
'fíía .carga para. Bahía, Río, de,Janeiro,Seu'íos,Me®'
:¿ivii él . juzgado; corrésiJondieníe, por causar 
‘ daños de consideración en terrenos de la pro- 
piédád de su;convecino Manuel Rojas Rodrí­
guez
ddéo y Buenos Aires; y-co'ó conocimíeníb- direc' 
por la guardia lfopera'raranagua, Florionappiís, Río uratide do
pbms de reparación de edificios, :Vendo,"dé ocasión. 24 kilómeíros juntos ó se-
buir al mejor aspeeío ds,,1a pobiacipa PS.La . í̂a estrecha con iodos
prójdmas fiestas de invicnip, , ,  ̂ ; , >1 sus accesorios de escarpias,reclipses, tornillos
fregeo.—Miguel Espinosa :Eosada ifu.e | de tínlóii’ y traviesas se |ob!e nuevas.
• la 1 ' iCeího Igualmepiéutia locómotom vertical, fuer*
Cuentas.-E! alcalde dé-Gtítar participa.á és­
te  gobierno civil haber quedado expuesto al pú* 
blico enla secretaría del ayuntamiento,lascuen*
Sui, Pelotas y Porto Alegre con ticsbordo en RÍO 
de Janeiro,^ pera la Asunción y Villá-Goncepción
con trasbordo en MoutevideOj ypara Rosario, ios 
uartósMe la ribera y iq^de la Costa Afgent Ina
Sur y Punía Arenas 
Buérida Aires. -
(Chile) con tráabordoén
El vapor trasatláuísco francés'
saldíá.de- este puerto el 2 dé. Eneró,-admití^ 
do p.asugaros.y carga para Sanios, Montsvjdco y 
Baé̂ róa-Aifes.'
D -E '- ■ ■'
Para íuforinea dirigirse é bu eonsfghatariO doa
tas municipales de ios años de 1905, T'908 1908; 
y 1909.
El León X ÍÍL -  De paso para, la República 
Argentina fondeará hoy"en riuésíro pum o el 
trasatlánlico Lád/z X///.
En él marchará á Buenos Aires el 
do joven y estimado amigo nuestro, 
más López Barroso.
Ayudante.—El distinguldqy joven licencia-, 
do én Filosofía y Letras, dpn"José Blasco Alar- 
cón, ha sido nombrado ayudante de ja  sección 
de. Letras de este insíituto.
Escandalosos.—Por escaridalizgr eri el café 
Chinitas, fueron ayer detenidos por los agen­
tes de la autoridad, José Villodres González, 
Francisco Fernández y Miguel Prados Herrero.
El VsíbasiQra.—Procedente de la Argenti­
na ¿s hoy esperádo en nuestro puerto ’el:- fra- 
saíiáníicodé ia compañía; de Pinillos, Valba- 
ñera.
Recogida de mendígos.-^Por fuerza de ja 
sección de seguridad fueron ayer conducidos
...........
(hstin^i- J Esta casa preÉeíáá en;sus aparadores compífi- 
don T o -jto  y variado snríiUo , de todas ios arrículcs de 
 ̂temporadáé
Grandes saldos en mardones felpa de 20y 2S, 
pesetas, á pesetas 12‘50 uno.
Realización de-toquillas lasa de 4 pesetas, á g. 
Toreras, camisetas señora desde 1‘25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes: novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas clases desde 60 cénti­
mos.
4 Dicierahre 1910,
■ Diai*i© d a  la  ®ii®i*pa , '
El D iario o fic ia l d e l m inisterio d e  Ip Gue 
irra lnserta Jas disposiciones que se detálíañ: 
Adeensós de lin teniente coronel, Un cóman 
dante, un caguán y dos primeros tenientes de 
'cabriíléría. ’
Oposiciones, el 1 de-Febrero, en la Fábrica 
de Oviedo, para maestro armero, y programa 
para tomar parte en las mismas.
Ascensos de jefes y oficiales.en, los cuerpos 
de ingenieroS'y.admlnlstraGión.
' ' Ü oraferaraéia  
En la conferericiá dada por el señor S-ol y 
Ortega en,eI Génti:o obrerg, expjjsp algunas de, 
las ideas .c’ontéRÍdas én sü' tüíimo mániííéstp, 
abogando por la unión repüblicariá y ¿1 partido 
único, :
juzgU preciso, organizar y mbvilizar jas fuer­
zas,én términos de que- obedezcan al directorio 
naStonal y al dé conjunción,- 
Riese de quienes le atribuyen que pretende 
ser jefe.afirmando que Soló quiere capitanear á 
cuantos se hallen dispuestos á ser. fúslladosj 
como él lo estuvo.
WeiPáióra in s ie p ta , -í ;- 
. Un íntimo de Gamísón niega que éste legase 
én su tesíámertío un railión de pesetas á uña 
egregia dama.
La fortuna íntegra del finado la obtendrá su
familia.  ̂ _ :______
 ̂TníméTaWséáao. A T r e á l i z a ó i ó n  
de las reformas de- correos, no hechas por un
f ros y en és p feé ó
te desde'SÍb pesetás, liacíéndo descuentos en'facturas importantes. 
Depósitos para ía venta áISdetaU;
En Almeria: Sebastién Pérez número 1.
En Cóídóbá: Librería nSmero 16.
En Granada: Reyes Católicos, náihero 9 
Los pedjdos al po'f mayor áMálaga,i,® n atíA
MÉÍfíDRZ NÚÑEZ, 8,--MALAGA
l l i S - T A .L A ,e . l ' .O .S , - E : .S
- í;-;.D E-=- ■ /i: ;
Tuberías de plomó poda gas y a§úa
Baños de todos siMenfáSrY formas 
BALDES, CUBOS, ||G^Í5RAS, ETC.
ÉM
T - ñ L L E . R
para la prepafáción y cojpcación especial 
,,  DBLvZlNG
.en tubos y canaiones, tejados y sz' t̂eas, cornisas, 
I jâ tíbas, guardapolvos, repisa», balapstraaas, 
artesónadoéi'escóciásj méneuia*/ r-étnates,
... ; cresterías, éter- etc. . > .
DEPÓSITOS. P ARA AGUA
Sí ñ silo de los Angeles ocho, .individuos "que
y
fiiSndigabaa en la-Via pública. , ,
Pareja sniorosa.—Rpr los individuos d'e 
cuerpo de Segundad fué aĵ er deteriida Úna 
amorosa p-areja compuesta de üiia précrosa Jo­
ven llamada Angela García .Quero y un atrevi­
do galán niunia.do./Franciáb'ó'Melládo, jqs dia­
les habíanse fugado hace unos días dél domici­
lio paterno. v -
-Los amorosos tórtolos fueron -conducidos -á 
ía prevención déla Adû uja, desd'^donde pasó
c! á la cárcel pitbiicaETĵ 'ejig'devuelta á-sés pa- 
dres. ■ V,; ■ '■  ̂■f'; -
Curs e!. es íéieago ,é ijitegflnos el Elixir Bsf
tomacal d e  Sáí^de.CárM s,' i ■
formal con titúíó univér îrarjp y !'argápfáctica'í • 
esi la enseñanza,y,en los' negocioá̂  se ofrece 
para preceptor, secretario paríicuíaf, adminis­
trador ó cargo ánáíogo. -Direeción: Qalle dé 
Alfouso XII, número 11, pisó 2P izquierda.: 
Conviene saber.-que en ja calle del Cis- 
íer, 24 principal, existe uri nuevo «Consultorio 
Médico-Quirúrgico», en. donde se (raían todas 
las enfermedades y hacen toda cíase de Ópéra- 
cioaes-de cirugía, ; ; ■ '
Ma.soíerapia. Electrcrapla. Extraedón difícií 
de piezas deníarias. Exámené-s y AJialísi.? Quí- 
micos y Microscópicos de. ia sangre, jugo 'gáis- 
inco, orinas, espúlbs, etc. ' ' " - i
E specialidad én Enferriiedadés y Operado- ' 
nes de ios ojos y sus anexos,' Én Partos y ¿a- 
■ferrn&dades secretas. ,
Dirige este Consuiíorío -él Dr. Luís López 
Somoza, Ex-Iníerno de- los Hospitales - Clíni­
co da la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Rea! y gran Ho-spiíal Gene 
ral de Santiago, Pi-ovincial de ía Goruña, etc.
' Era L ig | r a id a c ié f» -
Venden a!cohoj ;01oíria y desnaíiiraliaedo, ‘ dé 
Iráuaito y para él conauinó con iodos los dére-
cbog-pagádós. ' '■ - ' ‘
¡Vinos S^ós dé:í6.grsdo3;ds!TS0S 'S 8,1{2, Ma- 
der  ̂á S, Jsfez dó-Í0á 2̂5. V  '
-i  .7 Moscaísl, Lágrima,. 
Máisgac.Q|prde 8:éiíádQíaSt5. , ' '
■■Tíef.riode-íí d - I Í . ; ; . '
Vinagre púro'dé vino á 3. V 
:'T4M,BÍ^,.:Se., yi^deusiaut-Qmósd 'íja ;̂c?.ba' 
lio?, U3̂  aiauibiqüe; caíáé â d‘e'8(K3'Íí-
t?os y una pférisa, htdráúlác.aT4é; gran bóíeriété, ca-;
$iñuqypg.‘ ;; ' , ■ ■■
;TAMBíE N ss ,vb?de fuerza, étécíric'á para yna 
fábrica dpAar-insdp^lquisr,otra 
estaciones .de, Aíbfa.y .F .| z .á r£ :á ,‘ '
; ; ■ E scr iio r io i A lam eda \2I l  .
B e l JBjrtraajerQ
m'M&wmrn
F ern m dó Rodrlgnez
Üo-
S A N T O S , , 14;-  ̂M AL Á Q A. 
Estabieclmíento de Ferretería, Extería 
ciña y Herramienías de íodái, clases,- . ‘
Para favorecer al público con precies muy yen. 
tajosos, se venden Lotes de Baíería de Cocina. ‘ 
de Pts. 2,40~3c=3,75--«4,^--6,í5»--6,g5-;~7'--9»-- 
10,00-12,90. y 19,75 en adelante hasta 50 Bies.
Se hace un bonito regalo á todo cíiéaíé que com­
pre por valor de !5 pesetas.
Bálsamó Oriental
V CaUícida infalible curativo radical da Callos
E!o5 dé Qallbíí y dúréz’a de íbú piés» .........
' ;Dq Yeiiíasn.qfoguerías y tiendas''de Quincalla.
.ümcoTópreseníanía FsrRando Rodríguez, Fe  ̂
rretería'«El Líaveroi,
Eiclíisivo depósito dei Béisarao Oriental.
4, Diciembre 1910. - 
D e T á r a g e i» '
A K .1 j  -  V  * • el Azis
llegó el exsul-
M ón co'A'ur'rásT"^"
c  i, j-  T Adjudicación
adjudicado en 321.000 duros anualéé 
al Sindicatd que representen los bancos de" Pâ  
.rís y Países Bajo^ el monopolio del fabácó 
Los capitales españoles háílansé iñterésádos 
en d^egocio conHa participación of
* f . ' ( S l T r S , o f r « í ?
: fá lé jfs ,®
notiG¡88 dícón que siguen los 
qomb^íes^y que ja  revolución empeora^
Los habitantes--de muchas ciudades se- nie-
.gané iait f 'o íM e n Jo y  víVTrTM^^
leáíés y las aíácañ con frecuencia, 
D® PíSs»ls
Moi-Ü'es en .sesión
gen^ai acordó otorgar el premio Á u ^




. 'ü i  L§lis3«áE
Refiriéndose á la intervéncion de Pablo Igle­
sias en el debate de ayer sobre ló's abusos que 
se .cometen contra los huelguistas, reconoce E l  
h íp era l  que el Gobierno tiene derecho á ufa- 
.narse 4a haberse adelantado á Europá en las 
reformas obreras.
.C p é r a i c a  ■.
El nuevo diario católico publica una crónica 
newyprkina,relatando íós rasgos y obras de los 
yankís en pro de sü país.
, ,  . ;E I -P a B S
Dedicase E ÍP a ís  á estudiar el yoto particu- 
lar de Salillqs al presupuesto de ingresos, ca­
lificándolo de obra magistral y patriótick.
L a  .U SaH araa '
¡ . Gensura L a  M añana á los senadores que 
obstruccionan la obra de Ganaleias, particu­
larmente el sérvicio riiilitar obligatorio, y bidé 
la pronta, iriipjaníáción de esa ley, büé Indica 
una reforma de progreso.'* -  ■
'L a  « G a c e t a »
: E l diario ^ficial de hoy pubjieg, entre Otras, 
las disposiciones que se detallan:
Amijiianda hasta el 31 del actual el plazo pa-
*‘̂ ,.1? con destino á
edificios éscdlaréá.
. Real orden sobre pensiones para ampliación
4 e  estudios é-invesíigaciones científicas en e!
'^extranjero.
' - ■Discaaí^s© s a g 'a n d e a d c
"®o traía de lá conducta dsl 
i j   ̂ las palabras del al­
calde Naíham contra al pontificado, y  .transcri- 
be las frases del general Bellous-desautori- 
zando lO: hecho por el Gobierno.
.ilsra se ra ® | © í- ; :
Los diputados y senadores dé lá mayoría 
han acordado rendir un homenaje á Ganaíejas 
•y García Prieto, por el término de las negocia­
ciones de Marniecos. *  '
E sta  Ctóntpaf^ia j^ ab ajC 8---P 6^ aása;^
pueblos. :■ ,
Aunque el Loire descendió-algov.bup^ «e re­
crecer, rompiendo el iñuro de conténcíón.
También eí. Ródano inundó rápidatriente di­
versad lócálidsfdésj cuyos vecinos han organi*
izado un servicio de embarcacioríés.
PrúviítGÍas. ■
‘ 4Dicembré 1910,
un - OQTI tU
dé la patrona con una misa;
En los cuarteles se sirvieron ranchos extra­
ordinarios y la oficialidad congregóse en fra­
ternal banquete.
IS@ H a ia tiü ia
Misa
En la iglesia de Santo Domingo se dijo la
Dijo que nada notó al séáía,r^e en el coche, 
auníjúe álárráncarldséabállós ápércibióSe dé 
queise acercaba policiavcosaíque no leálaraó la 
aterrción. , .
¡Tiene la .seguridad 4é que estás íeníatiyas 
criiriiriales 'óbfdécéti á la cámpáp dé pdiós ¿ori- 
tra él emprendida por ciérta cip e,P  la pré
Manifestó que recibía con frecuencia amena­
zas anónimas-, pera nada íteííie Rorquer. no abri­
ga remordiiTii.pío de haber hacho daño 4. na-
beres. - .
La diligencia fué muy breve.
P « l*8 W M ta s
El rey ha firmado las siguientes .permutas 
entre gobernadores.
El deDastelíón. don eduardo.García’ Rajo, 
ppa á Zaragoza; á: CptéI!ón el de Mufdá’
misa en honor de la.patrona del arma dé artille- don Leopoldo Riú: y á MUrciai é l de Oviprin’ 
fía- t don Germán Avadillo. ; •
El temple aparecía adornado’ cón flores y 
tro feo s ,'- '’ -D -D ' í
■ Aplazamiento
Se  ha aplazado la inauguración del dispen- 
sarig de la Gota de leche.
E ®  B.ss»s©Sera:Éí ’
Én la iglesia de .San Agustín tuvo lugar una
función religiósa los artilleros, asistiendo W ey-f__ ' t. , .. .........
;ier, los generales, y comisiones'civiles y mili- celebrado una manifesi-
tares. : / «ció«  tumultuosa, cón motivo de seV d e s tW
BSItisíss-
Merino dió cuenta á Ganaléjas de váríos frii- 
tines socialistas, otro católico y otro de patro­
nos celebrado esta riiañana en distintas provin­
cias, sin q p  se régistrarandneidentesV 
maiiif estación
Noticias recibidas de Élche mttlffníí'flti mía
. En toda b  nación reinan íu e r t^ f te ^ ó S le a .
P o r p S ^ n
Gonsisíe la pleitesía en aríisticas láminas de 
plata icpn. las firm p  de Jos adherM^^ ' ;
rj, ,  ̂ , Dem a k a o
^  que hay íran-
eíc...
Consultas de 10 á 12 de !a mañana y  de *4 á 
9 de !a tarde, . . .  ,
Gratis á los pobres de 3 á 4. ;
ñ t © d © s
los que padecen de g ra n o s  ro jo s , d e a c n é  de  
forúncu los, de abscesos,; d e  lla g a s  supu­
ran tes, en una palabra dé enfermedades, en 
que exista supuración, acoriséjairiós vivamen­
te e! uso de ía Levadura de Ü olfre (Levadura 
seca de Cerveza) .conla.cüal obíéhdrán una 
C'.iraeión radical. - ' ' '  '
Esta espécialídad, tan apreciada, de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero, , ■
Exíjase la verdadera marea de fábilca; 
COiRRE (de París). - ^
La señora doña Luisa Porras de Romero^
quilidad.
‘’o lo í  buínssrunciia!, a causa de! colera, nit* oirr^o 
nado
ü i u ^ é s
A iristaricias dél general Aldave se eléyarán 
los pluses de las fuerzas de Melilla en un 50 
pOrlGO. "D  ; ■
.S isa  ra® '» '@ d 3icl' -
en
de! colera, que sigue estacío
B e Prbw tfíúm s
Los telegramas oficiales de Zaragoza acusan 
tranquilidad .completa.
Luego presenció Weyler el desfile de las 
tropas^ ájlas que se sirvieron ranchos extraor­
dinarios. , '■ *
La oficialidad celebró banquetes.
 ̂ S ié  É i f b a b ' ;
Én,é1 frontón dé Eüsfealáuná celebró un mi­
tin lá' corijuriciórt repablicano-ébciali8ta^"vién- 
dose el acto muy concurrido.
Presidió Echevarrieta, quien dió cuenta de 
los trabajos realizados pqr ía minoría dél Con­
greso. - «
Pi y Arsuaga negó que los republicanos sean 
antirreligiosos ríi antimilitaristas.
Son sencilíamente republicanos.
Soriano elogióla conjunción y dijo que si 
Canalejas no cumple el programa ofrecidd. 
caerá indeféctiblemente Ik monarquía.
Pablo Iglesias felicitóse de que los socialistas 
y republicanos traigáh la república, y terminó 
con vives ;á la conjunción.,
Ázcárate pronunció un discurso doctrinal, 
aconsejando que se hablara poco de revolu­
ción, por que precisa prepararla’. ■' ‘ ■
Echevarrieta resumió Jas oraciones. ■. 
Nombróse una comisión encargada de pro­
testar ante el Gobierno,; dé ;ia destitución de 
íos.ipunicipaleS .que félegrafiaron á Lisboa. 
' b » B a r c é l b n á ‘. ‘ ' ' 
Ajoraar.ha dado una conferencia sobre «Ne- 
gkcióhes y  afirmaciones del cátalánísmo»(■ -
Considera un error creer que mientras los 
castellanos aspiran á vivir á costa del: Estado, 
los catalanes lo debén todo al esfuerzo perso­
nal, pjies Cataluña cóbi’á también su sueldo del
¡©®raf®g»©raoiii
Caibétón;ha conferenciado icon Canalejas so- 
ibre laorisis obrera de Murcia. • : •
4 Diciembre ,j910.
D©  ̂ '
La Gacéíá dé Madrid publica hoy el- decreto 
disponiendo se eypida un libramiento de 25.000
Estado, al amparo proteccionista de ía matéria 
.económica. . ^
. Dasta que Cataluña no se amancipé, no pue 
de aspirar á sn autóñomm .
. Juzgá pósibíe la créáción de un nuevo par 
tldo en Cataluña. ¡ •
do el alcalde.
; Se  envían fuerzas de la guardia civil.
V i a j a  d é L p b y
Es cosa decidida que para su viaje á Mélilla 
embarque el rey en Málaga, permanéclendó en 
la plaza africana QChp ó djez días.
Al r e c e s o  désémbafbarl’qh Aímerja.Asegúrase qua en élméá dé Fébreró visita­ra don Alfonso él Gaíñpé dé^Gibraltir. 
Modificación
Ha carencia.' de noticias,' motivado por las
modificációrf;ministerial, que deberá plantenrsé en cuanto se aprueben los presupuestos. ‘ '_ Dícese que afectará' áláá carteras de Fo- m^to, instrucción,; Gobernación y* Mariné , Váualejas. se encargará de fist,e..último, ra'inis- 
en JjóménfQ, Alonsô  (Rastrillo en Gobernación y Barroso én fnáttüc-
ción. . í í  •
. bínete ae modificará antes de marchar 
don Álíonsó á Melill^. /
De M adrí-d
E.ruemadura tt̂ gvesó át mi excursión  ̂r   ̂ ingeniero jefe de la ScuPunía Quilates, ¡donde hubo de d e s S e L r
¡iirtn |tra el Piojo rojo.una misió especial.
‘^abilsños sybieron á: borbo del cru-
REUMATISMO
antirreumádco 
Robles a l  acido sabciiico  se curan todas las afee 
tíones^ reumáticas y gotosas Iwcahzadas ag-idas 
*̂ 9 crónicas, desapareciendo los dolores á las orí 
mê rBs fricciones, como asfm smo las n-uramias. 
pofsfer un calmante poderoso para tuda dase de 
dolores. De venta en ia farmacia - de F. dél Río
cero, para vender, víveres á la tripulación.
h i h í c o n f e s ó s e  autor del 
en®  c e S e r t  ' " ‘ « ''« Ip  hoy
De Hifielwa
d i &  ‘’S n t f
.c 8 ® e r S aDe
íade y otfoa pa-
 ̂ y media por la li 
58 del Norte á la cacería de VentosUla donde 
srmanecerán hasta el jueves* • D.Sirñcio i( la Rtclie
Del
H e
4 Diciembre 191Ó. 
F a p í s
I9ÍQ.4 Diciembre
Bureil estuvo en Gobernación hablando por 
teléfono con el gobernador de Zaragoza.sobre 
la algarada estudiantil ocurrida en aquella po­
blación.
El gobernador le comunicó que los estudian­
tes había celebrado esta mañana uri mitin, en el 
que acordaron volver á entrar'en clase ma­
ñana. j
Por lo tanto, al parecer, queda resuelta la 
huelga.
Felicitaciones:
Por el domicilio del señor Lacierva desfilan 
sus amigos y correligionarios; para visitárle ó 
dejarle tarjeta.
Son con.¡dorablíi Ip, dafioi. :- .
Vkrjos. ron el presidente y fiscal de la Audiencia.Cerca de Roche, el Qaronne Inundó
Q e f e l j e s :  ,
Sabemos más detalles .acércarde la declara­
ción de Lacierva ante e l  juzgado.
Dijo que tenía previ«t<>’‘é'f'«entado y mani­
festó qué np iquería irimstrarse jparte éai Jál.CAUSS* <
; , T^mlrión expuso que era ¿y deseo no -hacer
S r  . ' í  ®
todo el dia muy .visiíadoFdeoo- 
íaHeí^s^ Ik .portería -df pq casf :muchas
pj'a^íican-
La polmía hace avcffgaaciodes, péro hasta 
añora nada hay BueVOí i ;’ ¡ T -. .
Cuandq.pregunían á Ban Miiíán los motivos 
de sus viajes á .Barcelona, Francia y Páíencla, 
responde que los reálizó por capricho, y pyra 
buscar trabajo. ■  ̂ ' '• L  ^
¿Y cómo sin trabajar disponía de dinero para 
costear los viajes?', je  preguntaron.
A lo.que nQ.qaiso.coníestar.
Tampoco Sé Ío¿r6 qUe dijera qiuíén es y 
donde vive la mujer que le escribió la carta én- 
contrada. ¿ ¡
Lo, del. amigo escribiente eri las ©fiemas mi­
litares, resulta inexacto.
Declaró que ej'á Uri joven cuyo apellido indicó 
y que se asfemeja al de un eiiripfekdodéoastíiii- 
te edad, que no le conoce.
Créese que hay algo ministerioso por desen­
trañar en lo que se refiere sU amigo des conpei- 
9Ué deBéséf qUíerí !é daba dinero. 
Tampoco ha querido decir los éitiÓS (Jue fre­
cuentaba con los amigos á Bárcélbha y otros 
puntos. ,
, Al^«?b declaró que venía vigi­
lando jos mpyyii^ntoi sospechosos de.Ban Mi- 
lián, por lo qlie momehtós éntés de arraiicar el
coche marchó hacia la calle déla Lealtad, el
V
Dos ediciones E l  p o p u l a d e  d i d j ^ i b r e  d  e l  9  i 0
cfeleto de coincidir co;i, la llegada del vehículo.
Al dar éste la vuelta, Sun Mlllán se, laifzó á 
la portezuela derecha^ ¿ |a vez que metía la 
mano en el bolsillo! én cuyo momento le sujetó 
el policía.
Lacierva no pudo da.se cuenta.
También declararon el dependiente de la Po- 
i^d« del peine y el dueño de otro estableci­
miento de la calle de Oso, careciendo „de inte­
rés sus deppsfj|ipáe8. ; ' ; " ;
,,A las ¿oce séTiízO cargo de las díligénclas el 
Juez del Cougresa, á coyá hófa seguie San Mi-, 
incomunicado fudiendo,,.á,gruD3'*pue íé̂ Ü 
?ran de comee y golpeando á la  puerta del.cala: 
bqzo.
. :L«f® .estE 3d s@ E at® 3,
: Durante las primeras hora* ;de iq noQhe, los 
estudiantes estuvieron soliviantados.
Un numeroso grupo recorrió las calles, dan*, 
do voces de iVaceciones! Vacaciones. '
Hoy celebraron un banquete la.juventud fi-? 
beral y la-agrupsción obrera democrática  ̂ asís-, 
tiendo más de cien Gomensaies, í
0 ‘residió, en nombte de Ganalejas, el diputa-1 
fco Zapeada, reinando, durante todo el acto, el ’ 
mayor éntusiásmo.
Hablaron, Me4iriá, en representación de lo» 
obreros, y Zancada, pQr ía juventud.
C ® R g r e s o ,
Mañana á las dos y media habrá Consejo de 
ministi 05 en Gobernación.
L a  5®]^ c a i s d a d o
En el Congreso se reanudará láí discusión de 
• la ley condado-del 12 al 13. Itlii iinDel Exíraajero
5 Diciembre 1910.
D e  B e j* l l n .
En Moscow se desmienten las ácusadones 
que el hijo de Tolstoy h.a lanzado contra el ín­
timo de ?u padre, cpnde AVÍadimiro Tcher.coíL 
cuya conducía es intachfiblé.j—Dícese que ha sido détenido en Friedre- inufen un ofidál francés á quién se supone es*' 
pía, . , ; :  ■
D » . P éis»?»;
Un éínpresgrio de íeatros que abandonó á 
iii esposa el sño anterior, haliándose éri Ville 
d‘Avrái; eníre'varios amigo»,>Dyó que uno de 
ellos pronunció frases ofendvas para su con­
fórte, por lo que lo abofeteó.
Inmediatamente se concertó el duelo en una 
finca próxima, y alumbrando el sitio, escogido 
para el lance con faroles de autómóvilés. dió 
principio d  lance;
Al priínér éncuéntro, el ofensor recibió una 
estocada que le perforó él pulmón, falleciendo 
en el acto,
—El hijo de Tolstoy ha présentado querslíá 
para que se anulé en el testamento de su,pa-
dre la parte que priva á su familia de cobrar 
los derechos de sus obras, 
f Alega,qUe ai testar, su padre hallábase en­
fermo y sometido á influéndas estrañas.
—A pesar délas insirucciones severas del 
duque de Orleans, dirigidas á evitar discuaio- 
los realistas, é í ógan© de éstos 
L Actión,,I^eaUste» prosigue su campaña con­
tra ía  oficina política del ' preténdíente éh Pa- 
«■l?* \ ;  :■
—El dique cohsírtiido en las orillas dél L'ób 
re, cerca de Ancenii, .'se li8;.fotó en una extén*̂  
sien de um kilómetro., "
;E1 agua Invadió varios pueblos.
Hay algunos ahogados. .
: b e :  L l s f e n a  "
Hasta el día 2 se han registrado en Madera 
181 invasiones de cólera, seguidas de 70 faüe- 
cimientos.
D a. ’Y a r k  ■
En breve comenzará la fconstrueción dé los 
acorazado* «Texa y New que despláza-
zarán 27.000 toneladas, siéndo los más grandes 
del mundo. d . ,
A, bordo se instalarán aparatos para el lan­
zamiento de aeroplanos.
D®'ÍL©Bld5*®S.
Cazando el rey Jorge en una finca próxima 
á Windsor, pasóle un prdyecül jhuy cerca de 
la, cabeza.
El rey nada dijo, comprendiendo que se tra­
taba de la imprevisión de un deporíisíá.,
— Les ministros. Ceeíij Nofion, Mártermau, 
Blrrel y Nobkouse, han sido reelegidos.Ds Froviflclas
sejo de 
asuntos.
ministros, para dosp’j'-har diversos 
Trataráse de ^  crisis obrera de Zarsgozi y
Almería. Para conjuraría se ejecutarán' ajgu-!
ñas obras, entre ellas y coa retcrencia 
méria, la carretera deOádor.
á Al-
Exp-edientes de cédulas personales.
- Moción de! señor García Almendro sobre los 
abusp que ae someten por las Empresas de co- 
chasTúnebres,
Sociedad Económica.—Ap!?»zgda por real 
orden de 29 dé Noviembre último la elección 
da dos vocales de! Consejo Superior de Fo- 
I mentó y de un vocal para e! Consejo provindal.Al cnizsr uiuj ísnriafiá Ííj ra'-¡U da Hnrfali-yas * eniu y ue un vocai pai» v-.uHCí:;v p.w.anciĵ n̂  1 da Fomento, anuncia. que,dicha elección se
, precisanao araputafíe arn  ̂vgrjfmará por esta Económica en su local del
5 Dicíembjre ISIO.
D® ¥ i f « 3 » ia
La noticia de! atentado contra Lacierva ha 
producido aquí sensación..
Efectivamente San Millán nació eti La Guar- 
dia^y sus padres se llaman Qirlaco y Lorenza,
Ingresó en el ejército sentando plaza»
Sari Miriin solicitaba constaníémente dinero 
d? su familia.
:A los ppcQS días, dé marcharse recibió un 
exhorio del júzgádó de Logroño, récíaifnándoié 
por hurtó.
5 Diciembre 18.10, 
O oB ti® asta  r i o
£/ R ad ica l comenta la visita del rey al mi­
nistro de Estado, relacionándola éon la Junta 
dé defensa nacionáU
'Supónesé por algunos que han surgido com­
plicaciones con Mán uecos, pero i nos consta 
que *e equivocan, si es que nos atenemos á las 
explieacionésf que nos diera García Prieto.
Ci*®®®íéiiii efe'., sssa t e r o i ®
Hoy conferenciaron Martitegui y el coronel 
del primer tercio de ía guardia civil, señor Ibá- 
ñez Aranda, sobre la creación de u n : nuevo, 
tercio del susodicho instituto.
Mañana i  las diez y media se celebrará Con*
arrollóla un tranvía 
bas piernas.
La infeliz falledó en la casa de socorro. 
© © iíf 'a iF ® iíic ia  ^ ■
Mañana continuará el doctor Ovej.ero, en. 
el Circulo Radical.» sus conferencias sob/e 
«Historia de la civilización contemporánea», 
reanudando la serie que interrumpiera con nio? 
íiVo de su reciente encarcelamiento.
.BassEiSfiei®
Los ingenieros de minas festejaron el santo 
dé la patrona con un banquete en el Hotel Ritz.
Presidió Armiñán, asisíiende Calbeíó.n,y has­
ta sesenta comensales.
Brindó el ingeniero Viilares¡
Consulado, plaza de la Consílíución, número 3. 
piso principa!, el sábado 10 del actual, de seis 
á diez dé la uocbs, en la forma prevenida en 
lalseccióh primera del capítulo íli del Regla­
mento de esta Sociedad, , .
Lo que se a visa á ios señores socios, sin 
perjuicio de la citación á domicilio.
^Málaga 5 de Diciembre de 1910.—El Secre­
tario, Ju an  L. Peralta.
Comisión de Hacienda La Comisión müni- 
cipalde Haciénda se reanirá hoy lunes, á las 
nueve y media de la mañana.
Casual,—En su domicilio se produjo casual- 
menre el niño de.seis años.Enrique Coüado Na;
¿Cómo ■ hemos de calificar éstos constantes 
abusos y deficiencias de ia Empresa?- ¿Y qué 
hemos de decir del Gobernador que falla en fa­
vor de,esa Empresa ios recursos que interpone 
contra los acuerdos del Ayuntamiento, encami­
nados á corregir los abusos y á que cumpla sus 
obügáciones?
Con éstas cosas no es de extrañar que las 
Empresas abusen; le que admira es que no se 
burlen más del púbiieo.
¡Agua vai. -L a s  nubes que ha, tiempo nos 
tenían abandonados, nosobsequiaron ayerjdes- 
de las primeras horas de la mañana, con una 
continua líuviá que por tarde y noche se con­
virtió en'verdadero diluvio.
Ante aquellos fuertes aluviones, muchas per­
sonas se atemorizaban, creyendo que nos ha­
llábamos en los linderos de una nueva inunda­
ción. i
Los arroyos, especialmente el; de el Cî Îvarío |
acierto que ha presidido en
Calbeíón ensalzó el cuerpo de minas y pidió | varro, una herida coníitsa en la cabeza, de la 
que concretaran las reformas .apetecidas para ‘ o. ac píiIIp
presentarlas en las cofíes.
U lt im o s  d e s p a c b o s
4 madrugada. (Urgente). 
D® P^®Í£Íia ■;
Se ha publicado un decreto imperial ;creando 
los ministerios de Marina'y Guerra.
D é  L é - I ^ a s ís
El tren arrolló un autemóvil en el que iba.a 
la marqúesa de Nicolay, su hijo y el chauffer.» 
resultando todos muerto*.
. D® L ís S s o a  '
Es seguro qqe las eleccioities de constituyen- 
yeníes se celebrarán-el31 de lÁlarzo, reunién­
dose las Cortes en Abril.
Ya se Inicia la lucha electoral. ,
La mayoría del país es partidaria del régi­
men federativo, dividiendo la nación en ocho 
provindiés autónomas.
Se ha clausurado ia Semana social, hablan­
do, entre otros, La Guarda y el nuncio..
9KilHcias d( la atete
Comisión jurfdieá.—Para hoy lunes á las 
tres de la tarde ha sido ciíádá la Comisión Ju­
rídico del Ayuntaraieriío,con objetó de Inforttiáf 
en los siguientes asuntos:
Moción de varios señores concejales sobre 
nombramiento y separación de todos los em­
pleados, agentes ó dependiente# municipales» 
Expediéíité de defrdüdación por el impuesto 
de carruajes de lujo.
Solicitud de varios propigtaríós de metros de 
aguas de Torremolinos, para qué se inscriban á 
sus nombres y #e les otorgue la corresppndien- 
te^escritura de propiedad. :
Expedientes sobre accidentes del trabajo.
Mariblanca. |
Caída.—En el camino de Casabermeja sufrió, 
ayer una caída la anciana Fernanda Jimer.ez 
Bueno, causándose la fractura del brazo dere--1 
cho.
Conducida á la casa de socorro de! distrito 
dé la Merced fué asistida portel facultativo de 
guardia pasando después á su domicilio.
Circulo Mercaníil—La Junta general para 
elegir nueva Directiva en esta sociédad y 
convocada para ayer, no pudo celebrarse- á 
causa de no haber concurrido el riúniero de sp- 
cios que previene el reglamento.
Se verificará el dotningo próximo, de segun- 
convocaíoria.
De viaje.—En el tren correo de ayer tarde
regresó á Málaga el conocido joven don Fer­
nando Eriales Franqueio
En el exprés marchó á Madrid él S r . don 
Pablo Qorostiza Secretario del Consejo de Ad­
ministración de la compañía de los ferrocarriles
A Córdoba con su distinguida esposa doña 
Afacéli Casilari, el Abogado del Estado en di­
cha provincia don Andrés Roldán.
A Puente Genil el apreciable joven don Ma­
nuel Martínez.
Entierro civil;—Ayer á las cuatro de la tar- 
sfe verificó el entierro civil del que fué en vida 
estimado amigo y correligionario nuestro, don 
Francisco Pelaez Jiménez.
cobraron crecido caudal de agc<a, bajando es 
ía en impetuosa corriente porta calle de la Vic­
toria.
Las calles se .convirtieron en pequeños ria­
chuelo» y la gehté circulaba por ellos metién­
dose en g^íiaJia^ta ios tobillos.
El rio Guadaíméiiaa traía esta, madrugada 
escasa cantidad de agua.
e ® i* w a s it© *
Ante el resultado del debut da la! compañía 
de Taliaví y ante la iijipresión que iodos saca­
mos de su presentaciófei mucho podía esperar­
se de la interpretación áo B l m ístico, la, her­
mosa obra de Rustñol, que tanto cariño mere­
ció siempre á nuestro eminente paisano.
Pero complácenos el decir que la represen­
tación superó á todas cuantas suposiciones pu­
diesen hacerse; fué colosal, algo que muy po­
cas veces puede disfrutarse. , , ,
' Hablar de Tallsví como intérprete del papél 
de p ad re  Ramón, es áb?ólutamente inúti! ; pre­
tender poner de manifiesto !o esmerado, lo 
\ sublime de su trábiijo, es imposible. ' ^
Basta saber que lo hizo tan á conciencia w- 
mo jamáa ningún atro actor, fíl él mi8mo> lo m- 
zo, y acaso como nadie podrá déSériipeñano,
No será, aunque lo parezca, ayéntUrar íli ha­
blar con ligereza ,, el decir de él qué es el primé- 
ro sino el único de nuestros actoresl el prime­
ro, por que nadie le igualó en lo solemne, én 
lo sublime de la interpretación da escenas de 
gran fuerza cómica ó dramática, el único  ̂ qui­
zá, porque nadie como é! sabe poner arte na­
tural, sin afectación ni amaneranilento, arte 
sencillo y elevado, en los más insignificantes 
detalles.de su acción.
Prueba de lo primero fué anoche, entre otras,
la ÜÍ5Í1
papeles, en una compañía faramente>,Cn«*. >■ 
como la que aplaudimos en Cervante?.
Toca ahora habisr déla señorita Plnuss. y 
complácenos el decir que sus faculíads!^ le P f '  
mitleron hacer ú\gm pendant con el prole ,o- 
nisia, cuyo es su mejor elogio.
Es ¡a señora Planas uaa verdad-,-;i'a actriz 
dramática, posee uaa dicción muy correua, 
sensibilidad exquisita, naturalidad y .g ’ tcir = y 
ante todo y sobre todo, una discreción grsí' u- 
sima.
Mucho hay que esperar de éíla á medl'J!í’ que 
vayamós conociéndola en .oirás obras.
Los demá.s artistas son én sú ffl.'syoríu cono­
cidos de nuestro público, y sólo hay que ag're- 
gar que no-han pérdidO” en facultades, t .no 
acaso lo contrario, desde que s e le s  apiu,:aiu 
antériórméhte.
■ Todos, todos ellos-estuvieron á la altur»¡ úíí
lás circunstancias y. bien solemnes eran por 
cierto.
■Esta noche se pondrá,en escena la comedia 
de los Quintero Las d e Caín, desempeñando 
Taliaví el papel áe Don Segismundo.
Para terniíriar un detalle: la madre del gran 
actor concurrió á ia función, por cierto que la 
buena señora; lloraba emocionada, y apercibi­
dos de. ello álgúhos espectadores le íribuíaion 
calurosos aplausos de simpatía.
SseuNDO Ahumada. 
T e a tr o ®  F r i f i c s jp i s i  
Lo desapacible de la. noche, restó muena 
animación á íla concurrencia de e§íe teatro, sin 
que por ello fuese escasa.
Representáronse las obras anunciadas, po­
niéndose en escena en la tercera La viuda ale'- 
g re ,  sin otra novedad, respectó á su anterior 
representación que al estar á cargo del señor 
Guillot el papel dé embajador y de ía señorita 
Vizcaíno el de Valentina, 
í Tedos cumplieron y fueren aplaudidos es­
pecialmente la señorita García.
Por fia esta noche se estrenará E l p oeta  a e  
ia  vida
' ...................................... Iii'niiiirir.».
■ El acto resultó una imponente manifestación | la escena final, la de la muerte, que aféctó á
de duelo, probándose dé modo ostensible las! la concurrencia con su trágica naturalidad y la 
simpatías de que gozaba el finado ly el pesar ¡ obligó á levantarse, prodigando al aiiusta la 
que ha producido su muerte en ¿todos les que! más estruendosa y más prolongada ovación de 
militan en el partido republicano. „ cuantas se conocen; de lo segundo, ■mii ejem-
Reiíeramos á la familia doliente la expresión^ píos dió,y entre todos merece citarse, el recita- 
de nuestro pésam*» i do de la composición poética en presencia del
= Los tranvías.-r^Durante casi todo el día áo\señor obispo, de cuya ejecución es imposible 
ayer, lluvioso, y cuando más necesario era el i idear nada más natural ni más penecío. 
servició y más perjuicios causó al público, se  ̂ Por cierto que e^a escena, una de las más 
suspendió la circulación de Tranvías, en toda Interesantes dé la obra, resultó verdaderam^^ 
lá población. , te admirable en su conjunto, por el verdadero
TEATRO CERVANTES.-Compañía cóm^o- 
dramática dirigida por el eminente actor Je se i a- 
llayíí .
Funcíóíí para hoy.
' Ls CO *3ílCdÍ3 6*̂  tT6S ÜCt03 «LSS w© C-ílH*
A la* ociío y media en punto 
Precios: Buíaras con irntradas, 3 peseras; en­
trada de Tertulia. 0‘7S id.; entrada de Ppa.so, 
Ó'SOíd.—El impúéstó del timbre á cargo ael pu- 
olico.
TEATRO PRINCIPAL: Fundón para hoy:
A ifls siete V tres cuartos: *Lb c-uíe ae i a- las siete y tres
A las nueve y media: «Mayo fipriáo». ^
A laá diez y media: «El poeta de la vida»., (es-
^̂ ^̂ Â as once menos cuarto «El qne
Butaca cotí, entrada 1 '00. Entrada general 0'&5, 
(Incluido el timbre) ■ /, ' ■
Tip. de e l  P O B L A R
li FiEP QnpLi I vüMna 11906. O rand
U K  M A S  A I .T A  H E G O M F I S N B A
I k a i f a  p ra iio s  a i  París, l á p l e i ,  L an ias^  I r í s a t e  l i | a , H á i j  l i r M  | l i á f i s l
Armomums,A plasjos y pianos d^ik 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambiosPrecios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó■ PO R Z O I L O  Z . :  ;ZALA.B-ARDO ,,
médico por oposición dei Hospital Civil, alumno dél Kospit'al Neker (París Dr. Albarrán) y del Hognlral i oa* 
du (Burdeos Dr. Poussonj.—Hora* de consulta: de 1 á 3. pratis álos pobres á las 8 de la mañana.
 ̂ ALJIANAQUE BAILLY-BAILUÉBB
iH R iiiW i^ 1  u nn nimi
vi’ .
m m  n  m m  ♦ lü  r  im  m m
1̂  mi& i mm m
«BB vnitesta e« e! aé». *8 3 4 ®  é * 3 4 *
I* Lsteria *e íSavidad, y «  «i «*ao le «or^p<a**-
láa 4 «fcdft Aliac4Q»qn« ^#8tS8 ®B,®1 ^®sai'9 M f» . 
650 déahsK»!. ¿e t& é* tO de janio d« ■
8a fiíaB# ¡5 se r®lor <íe S.í^'pssetaa, '
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'F k s a  m  t e t a ’ .k m .,-  a tis- y- sa -la s
PASTILLAS BONALD
® o n  c s e s i i s a
De eficacia comprobada por lo» f. ñores médic®s, para combatir 
¡a boca y de la garganta, tos; ronquera, dolor, inflamaciones, picor, S
sequedad, granulaciones, aforda pro 'acida por causa*
e íS  Las pastillas BONALD, premia las en varías exposiciones cientificais. tienen _el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero.
Acánthea vlfilís
Poligíicérofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y ñutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco da Acanthea gramtlsda, 5 pesetas. 
Frasco d«l vino de Acanthea  ̂5 pesetas.
Elixir antibacüar Bonaíd
DE
(TH O CO L CINAM O-VAVADICO  
FO SFO G LIG ÉR IC O )
Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neitraónicos; laringo-fatingeos, infecciones 
gripaSes, palúdicas, etc , etc.
Frecíb del frasco, 5 pesetas 
De Yante en todas las farmacias y en la del autor, K á ñ e a  d© A nee (antes Gorge- 
ra,i 17), Mádrid.
SEieSEBAM m 11 SUCHE
Este ferruginoso es él único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de lá sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiénto de la ‘Sangre, 
los Colorqs., pálidos. Flujos blancos'é Irregu­
laridad dé lá'ítfentriiációri. Se soporta siem­
pre bien,-por lo que se receta cotí frecuencia á 
las doncellas, recien casadas 7  niños delicados.
- En PARIS; 8, Rito Vioisnn», ,
y en todas (as Farmacias
A n M i Í 0
ELBCTEIOTSTA
MOLINA LABIO, 1 imj-AsaffxsovBmsAr< ̂
fl base de carias digerida de paca. 
Pfgpgrodo rggsDeredor ij osimilGbIg.
Muy útil para personas sanas ó enférmas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
k  fp IM liifss E stiÉ sJlB iiiliirasill iiH tiiii
“LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
8weM láta k Seinrüs aolw la Wa,
li lis iipertete ia la taénta áíl su
Esta magnífica línea de vapore* «'efibe mercancías de ^  
á flete corrido y con conocimiento directo desde este Me
B dei u itinef^io en él Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms- 
' 5 r J Uuñn. Australia v Nuevfi-Zelanda, en combí-©s
f
I.
DIRECCION GENERAL PARA É^SPANA 
4  y  6 .—-M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y benefició* acu^'- 
!ado*5=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y bene^ 
cios acumulado*.—Segur® de vida dota! á cobrar á lo* 10, 15 ó SÍG 
a K o S b S i e f k  acumuiados.-Segurodeviday dotel.encon. 
junto (sobre dos cabezas) con beneficio* acumulados.-Dote# de
S0j!9r«8,ie fila le {0388 «lases «oí serko seiestr»! es aetílko
: ' Con la* pólizas Borieables, se puede á la vez que constituir i»  
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada 
tre, endmero, el importe total de la póliM, si esta resulta pr  ̂
da en lo* sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y
el 15 de Óctúbre. . — n  t 1/
■ Subdirector General pare Andalucía.=Exc!no. Sr. ü . L. V, a»íSM' 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22.=Málaga. . «  , , ^
i. -̂Araterizada la publicación de este miuncío por Ia;Cotnl?8ría pe 
S^H ü s con fecha 5 de Octubre de 18(|í.
SIS ‘“=
" p , .  l 1 S r a £ ) l ” S i ! ! e s  pueden dWglree
en MSIale; tonV edroO íineiCbte, Joeefa ügaríe Barriente., nd
mero 2®
S I L
Cada comprimido equivale á diez gramos descarne de vaca. 
Caja COI) 48  con>prin)idos, 3,50  pesetas.
laitiM Ftt, Pía i! lira /li||j|lf 
Cii uti, ites 13 \luHului
[iriso* T 8sk* f*bric*c34i en ét las r«^aas j  m  prepaiadu.
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO 
Ott el IX Censreso Inieraaclena} tSe HIghae / Demografíe,fifí-
Ésta acreditada casa efectúa toda dase de instalacÍDuss y rspa 
raciones dé luí eléctrica, do timbre* y motores.  ̂ .
- Cuenta además con un extenso y ezíraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. , ^
Pooee verdaderas originalidades y preciosidades en objete;; de 
■ cr''stete''Iá de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo- 
\ bes, flecos Y prism as y demás artículos de taníiásía en él faA. s ds
elécírieidad. .................................... . . . . . .  .
i' Freesdé á colocar lámparas desde la cantidau de seis pesetea  eir 
adelante. i - . . .  , ‘ .. . .
Grandes exisífenclason toda clase de íémparas, sólu-eianeriOfs las 
especiales Tántalofl^Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con lai 
que se coneigúe un 70 por 100 de economía en el consumo.
• También, y en deseo de conceder toda dase ds íadíidaCas al 
público, verifica instalacione* de timbres en alquiler mensual.
i  1, MQtína. Lsbrio, 1
il ■LA SO LU CIÓ N
ALIMENTO
JARABE FEKIOADO
combate los microbios 6 T o sS^ ^ Ssfp ia -
del pecho, es de eficacia segura en "  Rnnfftiepa 
dos, Catarros, Bronquitis, Grippt., »
Influenza.
E n  todasi la s  F a r m a c ia s
TéBÍ60-G-6BÍt® del 1-
CW«br«Ki piWtsnw paire la ¡«SEpitía ? m sí* «arasióa
Cacctiitt 4« aflM sis éadto y aos» si osemfer-s áa I«»s aísíanRca fjí« J m 
a»pl«ui. PiJEelpalaibsaaas á 9s raalsa osia. 7 m reautea p«sr sortea é tsáw |
‘1.a ccrtesipsuas» ;̂ Casreías, Málas», istasaeia fio A, Frcloago. ^
Se vende
un Plano vertiíal nuevo.
Informarán, ea>le Alonso Ce­
no, número 2. (frente al Hospi­
tal Civil).
S e  v e e d e
papel para envolver á dos 
estas Iq arroba en esta admi­
nistración.
“ Cirujano dentista 
Álamos 3 9
\ Asaba de. recibir un nuevo 
aneste^co para sacar las muelas 
! sin dolor con un éxito admirablé 
I Se construyen dentadura* de 
í priroera clase, para la perfecta 
i masticación y pronunciación, á 
prséics convencionales.
Sé arreglan toda* las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. |
Se empasta y orifica por eL 
más mt'dérnb sistema. j
Todas las operaciones artísti-' 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducido*.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta* 
caja.
i  Pasa á domi’-iHo.
' 39-A LA M O S-39
Calle de S. Vicente, 12,Mc Irid 
Teléff®!»® 1 4 5 7  
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los minisísrios par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento tía ex- 
hortos, certificados de úUima 
voluntad y. de penales, fes de 
vida, apoderamienío de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódico*,
¡ marcas de fábrica, nombres re- 
i gistrados, patentes, y se facilita 
i personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
Bomba.
Se vende una buena bomba de 
presión, dando 50 litios di ag«a 
ror minutó, ron mberla y depó­
sito.






Aldana Franelseo, Caldwrdn de la Barca. 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Prat Juan, Moreno Mowoy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Franeisoo 15. 
Calafat Jiménez Inrique, Andrés Pére«, 15 
iganoFloresRobsrto.í^ewlo Calle 1.
®aparrós Romero Rafael, Marqués Quadiaro 3.
Diaz de Escobar Narciso, Cároer 2. ^
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasoo Angel, Doetor DávMa 41.
Estrada Estrada José, C a 8 a p a l m l . _
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Velandia José, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbaran 1.
Mérida Díaz Miguel, Nosouera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. _
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazon le. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan M.
Ortega Muñoz Benito, Olóaaga 2. _
Peralta Apezteguia Juan, Alameda «3.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Hm-as Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabiila 3.
Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón M^uei, Cerrojo
Ruiz Gutiérrez Francisco, ̂ a n ad aei. -
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza ^  Riego 34,o. 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marques Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Docíot EWvila 23.3 
Schwar Juan, Salitre 9. j  ou
Sociedad Anónima Gross, Alameda
ABACERÍA
García Muñoz l^fael, Mármoles 59._
González tuque Juan, Duque Viotorla 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO
liraénez Cuenca Ramón, Calderería 12.
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunill^ 3 ^
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y  T ELÉ0R A P03 
Calle ¡Francisco Masó 7.
Mariblanea ném. 19, 2.“
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información ComercJ.íii, Carmen 58.
Aca^rres DE MINAS 
Veall Feder ico F ., Cister 11.
AGENCIAS DE N EOO aOS ^
La Activida d, Capuchinos 16, prlndpm.
AGENTES DE CO M iaO N , TRANSPORTES
Y  d e s p a c h o s  a d u a n a s
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8. „ _ '
Cruz Manuel, Cortlná del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los.Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. ^
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del M uelle^. 
Pagés José Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3. ~
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenirla Croofc^
Taillefer y Trigueros, Alameda principm 37. _
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitiana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA d e  s o d a  y  GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
a l m a c e n e s  d e  m a d e r a s
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar o. 
Hijos de P. Vails, Doctor DávUa 45.
a l m a c b n  d e  p a p e l  
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CAREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38. , _
Fauce Pedro, Camino de Antoquera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mala V C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos
Simón CastelS. en C., Marqués 22.  ̂ ^
Hijos de Francisco Peñas, ato. Domingo_4 y o. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco.Torres, Fernán González. _
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muró dé Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE'DROQAS 
Eduardo Franquelo. Sagásta 11._
Francfeco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio'Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco üarcía Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bérmédez, Torrijos.^
Leandro Martínez, Straefaan 7 y 9.
Peláez, Lais Torrijos.
ALM ACSl DE HERRO
Bseza Aótonio S. en C., Arrióla 20.
ALMAOBINiSTAS DE VBN08
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Gareía Jiménez José, Andrés Mellado,
G onzilirLuna Xífonso, P. Santo Domingo 28, 
Paris Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARÓATEl̂ A
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.
Portales jusn, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. ^
Llóreos Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS
Blancard Fiancisco, Carmen 56¿
AUTÓMOYH.BS
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULB8 Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p,®2,® 
Bordados en blanco, lambía 13, Pelusa. 
Bordados eon máquina Singet, Victoria 130 pral 
PortUiQ Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERIAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 26 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFl̂ , ,,
Café del Caracol, Calle Málájga (Palo).'
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Pla?a de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manaet, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO AHSCANIGO
Cerón Trujlllo Francisco* Don CrisFán 46. 
Pedrosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39.
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1, 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alamedas?.
Salabardo Juan Manuel, Santa Luda. 
CAl^GERÍAS
Espada S a l v ^ ,  Santos 13 y 15.
García Medir^^uda de, Guillén Castro 2. 
García Manuel, TÓtrljos 2 9 .'
García Rafael, Alamos 5.
‘ ' Sanjuan 3.
Gómez 36. , r 
j Carvajal 16. - - '
Romln Manuel, Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiqullla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda prineipal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Espécérias 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Mart<  ̂ íjranada 61.
Zalab; rdo y F. Montes, C rtina del Muelle 33. 
CERE U S
Fouce Méndez Pedro, Ci m no Antequera 2Í 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, PasUlo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Satitá Luda 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS ,  o
Acrdemla Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanea, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San M guel, LagunlHas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del MvteWe 101 
Hígh Sebool of Lsnguages, Granada 46 y 50. 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem^e San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Noble ja 2.
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuest-i. Señora de las Nieves, Nobleja 2,
Idem de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29, 
Escuelas Evangélicas, Torrijos i09.
Escuela Protestante, Torrijos 2’5
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65. , .
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 3 j .  
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Qálvez Postigo Francisco, AlcazabiUa 33. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liflán Serrano Luciano, Málaga 149,
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz, 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cié ñero 8 52.
Ramos Rafael, Sanjuan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
. COMISIONES , ,
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero Jnsé María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cusrteleio2.2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
F5o Domingo, Marqués de la Paniega 40.
c o m p a ñ ía  d e  EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Váisqu^ Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
QOiMFlTkmAl  ̂ .
Alvftte? Cálfiará Bonlíaeto, Sáft Jüáh 43. 
carrasco Antoftlb, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Ju ai, Paseo Reding 7,
Garda Manin María, Granada 3§.
Manci'la Ruiz Antonio, Cafvájal Í3.
Cristóbal Marqué? Mérino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia, 30.
, Montoro Martínez Antonio, Sántá Márfa 17.
‘ Pérez Prieto Viuda üe José, Nueva 52. 
C©MPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS RE BU ^Ü EÍ 
Baquera y (Viuda áe V,) C. del Muelle 21. 
Bjerré (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chalx (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada Ooaquín), Barroso 2',
Morales Hurtado (íghácio), Alameda 13 y 15. 
MsC'Andféus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera te la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Cro^e.
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CÓNsTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4,
CONSTRUCbiON DE CARRÜAOÉS
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5* 
?ónsÜlaB5s
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Mart{nez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A. da Burgos Ma-jsBO, Don Cristian 5. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Montésgudo, Cortina dél Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo dé Sáñéhá; 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Hondu as, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna* Plása dé Riego 2, 
Paraguay. Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Aiameda 25. 
Suecia, Carlos], Krauel, Esóuilaehe 12. 
Turquía Jcfóríimo GuefrSfo.San Juan de Dios 19
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis deUTorrijos 12.
_  CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTÓS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsaíve % <
Diciembre 51910
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, D u^e de Rivas 19. 
DELlNEANll
Fernández del Villar José, MazarredoS,
Saíazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos,39.
Loraeña juan, Marqués tíe Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitueión 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín S-snchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra t9.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta I.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81- 
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda lO.
Viaedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodiíguez Diego, Molina Lario 8
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D, Cristlár 6.
Calvet y C.% S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Al mansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C." Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Larahote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 33.
Moreno Mazón Hijos Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos, 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.®, Dn Dávila.
Ruiz y Albsit, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José S«* ?̂da, Strachan 1.
FÁBRICA DE a l f a r e r ía  
Rodríguez Fernando, M .'ntaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE !RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y  ALFARERIA 
Viuda de Juan Dominguéz, Camino de Suáréz.
FÁBRICA DE CAM.AS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS.
«Ei Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE ja b ó n  
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
f a b r ic a  d e  ja u l a s  
Moreno José, D. Iñigo 35.
f a b r ic a  d e  NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17. •
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antoñió, Mariblanea 1. 
Aragohcilio González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Laflob i2: 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Sanjuan 80. 
MirCousi»o A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Moníiel Agustín, GarVajaL?.
Ramos Martel Mignel* Santa Marta 7.
Rio Guerrero Píancisco deí,M. de la Paniega 22.
Soto Pérez José, M<'rmSw» í7.
Ventosa Rasión fegente farmacia Carreterías 86.
FERRETe RÍAÉ
Arrifeérey PaSfeUaí, balita Mirla 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque S^chez^ntenlo^ M. de la Paniega 45. 
íltiiénéz Sixto, COmpañia 47.
Mirassoujúah, Albóndiga 9. ,,, .
Rodrigüek FfefnáhdO) Sáñtoa 4 y Qfartada 31. 
TéSboury Pedro, Matqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. \ 
f o t ó g r a f o s
Caleerrada Verémiiiidá, Áfeera dé la Atariiia 13.
{ithénez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborio García 12.Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Loavre», Mártires 7,
Emilio LópBz>.«Ét Rípidc'», Sagasta í. 
ReyMahüel,Coíhediás Í8.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y ContféráS, ídeia.
González Fáufá Diego, íáeaii 
Garda Almfeódró Eíifique, Jdetíí.
, FUfíDAá PÁRA BOTELLAS 
Garda José, OÍIerias 17.
FUNERARIAS
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Laño 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Jancr José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castdar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana lll»  
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jos é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olive?, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Llcerá Antonio, ComedUs 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría?. 
ImpellitiereJosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de VélMquezS. 
Linares Énriquez Francisco, Moreno Monroj^. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurí ano. Somera 5.
Ruiz Azágra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Franeisco 10 
piso bajo.
molduras Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussl i Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíidora José, Marqués de Larios 10. 
MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35. _  ^
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Oes Francisco, Cánovas del Castillo 46. 
m ü S iCA Y  PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garda José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Viliarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
E FUMAR
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS y ABANICOS 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
^ in a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I. 
peluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina. Garda Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Maf.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución w. 
Po ra Bartolomé, caiie joñi: ^2,
Reina Agudo José, Carmen 36. '
RodrigUéz Ruiz Antonio, Nueva 12,
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Ĵ ETROÍsÍIO
Benítez Ántonló, íléff 8i ía áél Réjr t»
PINTORES ARTISTAS 
Capuilnojáuregui Joaquín, Peñas 36.
* Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7- 
Matarredona Antonio* Frailes 19,
PiRétÉdNieO ,
Torcello MOretlpJosé, Isabel la Católica 1S« 
PLAtÁ liíÉNSSM
Romero Alejandro, Marqués de LarlóS 4.
PLATERIAS
BegoñaE., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martí hez Jjoséí íerónimo Cttorvo 4.
Navarro Antonio, MáitíréS 0.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31,
Soraodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Crhá Méléfldez Bmjüó,. Victoria 1.
Durán Rafael M.*̂ , San Jüán dé DlbS 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, Sao Bernardo 3. 
Poñee de León José, ?an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodfígüéz ErhiliOi Trinidad Qrund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Cabrerá-Julio, Nosquéra 10.
Miranda Cuenca y C. ,̂ Piáza de San Julián 2?. 
San Cayetano, Mosquera II.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
, éRÁBADORÉS
Arela Pascual, P la z a  Mártires 2.
Somódéviliá José, Nüeva 55.
OüARNlCÍONEROS i
Cerezo Herííií lio. Alaíhed? 2.5, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda 7. ■
gramófonós y Discos 
Gee Francisco, Cánovas del Castilíe 45. 
HIERROS USADOS,,
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. •
Gishcft Tomás, San jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Álamoda Principal 42.
Guía de Málaga v su provincia,A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JORBRIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza pnrique, Molina Lario 5.
Rio diteíreío Francisco, M. Paniega 22,
Rodríguez José, Mariblanca l 4. 
Segalerva Manu»«... el, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérezjosé, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltfán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38,
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
-Dr. Hóeffíghter, Granada 46 y 50.
Vean Federico F.,Casapalma3.
Vega del Castillo Martín, JuanJ. RelosUla25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaftade Garda Francisca, Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA ,
Bartolomé González, Plaza dé la Constitución i 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4. ^  ̂  ̂ _
Maldonado Juan, Muso de Puerta Nueva 3.
. Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 3 i al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108. >
RELOJERIAS- ■ '
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Bepecerias 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49. , . -
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonjo, Mármoles, 38. .
Pastor Cssaao Mámiel,Plaza dé fá Constiíiidóa
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1. i
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera José, Pasage Monsaíve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y  VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta. ,
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría B a ld o m e r o , Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
AlmogueraJuan, Camas4. —  oo
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,PIaza de la Constitudón, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.-R opas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘KeanJosé, N ueval8y20. _  ,
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6, 
Sáenz Félix S. en C„ Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. „
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Gínetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD P E  SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Alameda de Haes 8,
El, Día Strachan, I . .  ̂ «
General acddent fire Ufe, Pedro de TMedo 9. 
'Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4. _  _  
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 30, 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y« . 
Norwlch Unión Fíre, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMB REHERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones!.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52,
TALLER DE CALDERERIA
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez R.faeJ, Calderería 3 y 6.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5,
tA L LER  DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES'
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio García 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Llfián Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Qlnés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5- 
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES-DE PINTURA 
Bustinduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martes Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES P E  CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Estove y Sinchez S. en C., Granada 17.
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23,
Saenz Féliz, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin Garda 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Granads 53.
La Victorlam^ Coberíízp del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Mdñioyá Ántoliíó, Málaga 44; Paló Diilée. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
SImó'Teodoro, Granada 8 y 10 
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
 ̂ ^VAdÚNA DE TERNERA
Zalabardo Zolio Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA ÉfÜQilÉñ 
Garda Morales Antonio, Topete 13.. 
VETEFÍINARIOS
Alvarez Pérez José. Ugarte Barriehtos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VÍAjANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
OAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaitlones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultram.vincs,
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos^ 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, medico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Ant §  io, níaestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abo,tado.
Pino Vallejo Francisco, pasitléría y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y t^ .dos.
Ventura Martínez Antonio,Abrtgado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Ve rde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel; farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco* procurador.
; 1  CEUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.;
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22
M e iN ^ a d L o
Aceites depUva
A la entrada, 14 á 14‘25 ptás. tos 11 1 ¡2 k.
Alcohol
Cou derechos pagados, 240ptas.'^hectólitro.
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9'25 ptas. arr iba. 
«León»,9‘2 5 á 9 ‘50id.
Brillante «Gato», baúl de den cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300pastillas, 12 id 
Valenciano, cáia 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. arroba. 
Trigo flor, deÓ-^O á 7*50 ptas arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera; ,4 40 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 37 á 3b id.
Blanco de primera, 41 á id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcár de catíd
Caña de primera, 13*25 A 13*50 ptasViarroba.
Caña de segunda, de 13*12 á 13*25,
Cortadillo de primera, 16*40 á 16*75.
Cortadjllo de segunda, 16 á 16‘25 id.
Pilones dél.® de 16.25 á 16 50 id.
Plaquetas de id. 16,75 á 17 id.
Casqueado de id. de ¡6*75 á 17 id. .
Azúcar de remolacha
Florete 13 á 13,25 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 15 á 50*16 id.
Bacalao
Labrador chico, de 42 a 42*50 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano, de 43 á 44 Idem los 46 ídem. 
Terranova, de 55 á 55 ídem ios 46 ídem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 105 á lio  id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 175 á 180.
Caracolillo segunda, de 150 á 155.
Puerto Rico superior, da 165 á 170,
Hacienda, de 170 á 175 
Clases corrientes, de 145 á 150.
Tostado primera superior, 2 á 2*25 libra.
Tostado segunda, de 1*90 á 2.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1,000.
Newcástel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50. >
Cereales y legumbres 
Judias largas Valencia, de 44 á 45 ios l&O kilos. 
JudiasJargas, raptrllefias, de,43 á 44 Id, 
judías cortas asturianas, 38 á 39. 
judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id. 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los ICO kilos. 
Alpiste del país, de 29 á 30 los ?00 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id . ,
Habas mazaganas, de 20 a 21 los JOO kilos.
Yeros, de IQá II los 5? y lj2kilos.
Habas cochiflerás, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, dé 19 á 19’50 los lOO kilos. 
Matalahúga, de 17*50 á 1.8 tos 28 kilos.
Cominos dél país de 1 á 1‘03 el kilo.
Altramuces, de 14 á l4 ’50 los lOu kilos.
Garbanzos meníídos,;I9 á 20 los^57 ij2  kilos. 
Garbanzos mediantííC de 25 á 26, 
Qarbanzo8gordo8,dé^á35- 
Idem padrón de 35 á  40.
Q trbanzos finos, según clase.
Chacinas
íamones del pais de 3*50 á 3*75 pesetas kilo.
Idem andorranos, Id., 4 á 4*24 id id.
Id. asturianos, huertas n.’ fcas, 4*25 á 4 ‘75 la . Id 
Id. Morrison azucarados, 3*7 5 á 4 25 id. id.
Id. York, finos* de 5 á 6 id. id..
Salchichón VIch, de 6'7¿ á 8 id; jd.
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. Id.
Ha Ha 2*0  ̂ iff _ ;
ALÓZAINA
Sepúlveda Sépúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujó.
Avilés Qiraldez Manuel,coloniales.
Bafrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisionesy representaciones 
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbe ía,
CASARES 
Gil Ruiz Anfonlo, Abacería.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA ^
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González'Martln Francisco, carpintería.
Íeiéz Marmolejo Míguél, médico.Iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano lldefoiáso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, Seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Mawuel, construcciones y carpinteria, 
SánchezJosé,café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras-
Costilla de cerdo, de 2*25 ¿ 2*30 id. 
Tocino añejo 1,75 á 2 Id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.-
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos deZamiíbar, de 170 á Í72 lil.
Madre clavo en grano, de >55 á 157 id.
Genilbre africánp, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 40 á 45 la libra.
Azafrán de segunda, de 22 1 24.
Canela Ceyián, de 3'25 á 2*50 los 4C0 gramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*35 pe3 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1|2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á II id.
Anjof joíi, 8,50 á9 los 11 j2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los ICO kilos.
Candeal, s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes,
Blanca primera fuer?a, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña;
Blanca primera, 40 á 4t id. 
toem segunda, 30 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recía trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4‘50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3‘52.
Panetejos 2*75 á 3.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 Irî os 
31 á 32 pesetas.
«Morón», id. 31 á 32,
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k , 5 pesetas una. 
Idem de 1 Ídem, 2’50 Idem ídem.
